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I. ÚVOD 
Zubožené a hladovjící dti žijící v nelidských podmínkách u rodi i peovatel, kteí si 
snad ani pojmenování rodi nezaslouží. V médiích se v poslední dob hojn objevují pípady 
týraných i zneužívaných dtí, které byly donedávna tabuizované. Pipomeme si jen neblaze 
proslulou kuimskou kauzu nebo pípad týraných a zanedbávaných dtí v Bílin. Mnozí si 
mohou íct, jak je toto možné v dnešní dob? Mže spolenost nco takového dovolit? 
Problematika týraných, zneužívaných a zanedbávaných dtí (dále oznaováno jako 
syndrom CAN) m zajímá již delší dobu. Pohybuji se a pracuji v sociálních službách již 5 let. 
Pípady obtí syndromu CAN jsou astjší, než bychom si mysleli. Pocházím ze sociáln 
nepokojného regionu Mostecka, kde je nejvyšší nezamstnanost v republice a vyskytuje se 
zde množství sociáln patologických jev. Bhem mé profesní praxe v Azylovém dom jsem 
se setkala s adou pípad zanedbávání dtí, bohužel mohu íct i sexuálním zneužíváním a 
týráním. Azylový dm (AD) není samozejm jedinou organizací, která mže syndrom CAN 
odhalit.  
Co je to syndrom CAN? Jaké instituce se tedy zabývají syndromem CAN? Jaké role 
zaujímají jednotliví odborníci? Tyto otázky si budu klást v teoretické ásti. Následující 
empirická ást je zamená na zjištní dosavadní podoby spolupráce mezi institucemi 
výchovného poradenství na základních školách (dále jen ZŠ) v Most a poboky Fondu 
ohrožených dtí (dále jen FOD) v Most v zájmu odhalování dtských obtí syndromu CAN 
prostednictvím školy. Závrem shrnu a zhodnotím pedchozí ásti vetn zjištní, která 
vyjdou z metodologického šetení prostednictvím sociálních kazuistik z FOD a 
strukturovaných rozhovor s výchovnými poradci a pracovnicemi FOD, oddlení sociáln 
právní ochrany dtí (OSPOD) a Pedagogicko psychologické poradny (PPP) v Most. V mé 
diplomové práci se budu se opírat zejména o literaturu pojednávající o problematice 
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II. TEORETICKÁ ÁST 
1. Problematika týraných, zneužívaných a zanedbávaných dtí 
Postavení dítte ve spolenosti se mní již od dob J. J. Rousseua. Dít už není v oích 
mnohých dosplých jen pouhou „bezduchou loutkou bez rozumu“. Stále více si 
uvdomujeme, že je plnohodnotným lenem spolenosti, a hlavn její budoucností. V naší 
rychle stárnoucí populaci, kde je malá porodnost, by mla být prioritou prvotídní pée o 
kvalitu dtského života, aby dti nemly pokivený charakter a jednou úspšn zaaly, prožily 
i skonily svou cestu životem dosplého.  
Má-li se tak stát, musíme zabránit tomu, aby se u nás stále ješt vyskytovaly dti 
zneužívané, týrané i zanedbávané. Dopad takového chování a jednání vi bezbranným 
bytostem, závislým a odkázaným na dosplého lovka, mže být pro dít poznamenáním na 
celý život. Obti syndromu CAN si nikdy neosvojí vzor chování „normálních“, milujících a 
starostlivých rodi, normou pro n bude „týrání“. Pi výchov vlastních dtí budou tedy 
uplatovat vzory rodiovství, jaké vidly ony samy u svých rodi. To znamená, že se mže 
stát, že dti, kterým je ubližováno, jednou samy ublíží.  
Je nutné poukázat na to, že krom aktivního fyzického týrání, zneužívání a zanedbávání se 
zapomíná i na pasivní formy tohoto závadného chování. Pipomeme obti domácího násilí, 
zejména jejich dti. Dti – asto opomíjené obti domácího násilí, které jsou svdky 
brutálních výprask svých rodi. „Jsou-li dti svdky domácího násilí mezi dosplými 
osobami, které sdílejí spolené obydlí a které jsou k sob vázány právními a citovými pouty, 
stávají se rovnž obtí.“1 Dtská duše, citlivá a neposkvrnná, dostává první zásahy a zapisuje 
si do sebe hluboce první zkušenosti, jak se rodie k sob chovají. Mžeme jen doufat, že to 
jednou nebudou považovat samozejmé, chovat se ke svým partnerm obdobným zpsobem.  
I takto hrozí reálné nebezpeí, že týrání, zneužívání a zanedbávání se stane bludným 
kruhem, ze kterého se daná rodina nebude schopna vymanit bez náležité pomoci a zásahu 
nejen státu a jeho institucí, ale práv školy a nestátních poradenských zaízení.  
                                                 
1 Vaníková, E.: Interpersonální násilí na dtech. Praha: Úad vlády v rámci vládní kampan Stop násilí na dtech 2009, s. 
17. ISBN 978-80-7440-001-8. 
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1.1 Legislativa chránící oprávnné zájmy dítte 
Základem pro ochranu oprávnným zájm je platná a stále se aktualizující legislativa. 
V každém demokratickém stát musí existovat zákony, které se postarají o blaho všech dtí. 
A v každém opravdu demokratickém stát se musí tyto zákony dodržovat. I v R takové 
existují a chrání zájmy dítte, a to pedevším v pípadech, kdy tak neiní rodie. Selžou-li 
práv oni jako výchovní initelé, nastupuje stát se svými zásahy. „Sociáln právní ochranu 
dtí zajišují: magistráty, mstské úady, obce s rozšíenou psobností, Ministerstvo práce a 
sociálních vcí a Úad pro mezinárodnprávní ochranu dtí, dále další právnické a fyzické 
osoby, jsou-li sociáln právní ochranou poveny.“1 Z pohledu Listiny základních práv a 
svobod je každý lovk, tudíž i dít, chránn ped muením a krutým, nelidským nebo 
ponižujícím zacházením nebo trestem. Z Úmluvy o právech dítte vyplývá, že se stát zavazuje 
chránit dti ped všemi formami špatného zacházení ze strany rodi i jiných osob mající 
dti v péi a pijímat ochranné a nápravné programy v tomto smru, dále vymezuje právo 
dítte na ochranu ped sexuálním využíváním a zneužíváním, vetn prostituce a pornografie, 
atd. Nejen tyto dokumenty a zákony chrání zájmy dítte.  
Vymezení legislativy chránící zájmy dítte v eské republice: 
 Ústava R (zaruuje platnost všech ratifikovaných mezinárodních smluv i jejich 
závaznost a platnost ped zákonem) 
 Listina základních práv a svobod (zaruuje zvláštní ochranu dtí a mladistvých) 
 Úmluva o právech dítte (20. 11. 1989 New York, ratifikována Federálním 
shromáždním tehdejšího eskoslovenska v r. 1991) 
 Zákon o sociáln právní ochran dtí (zákon . 359/1999 Sb.) 
 Zákon o rodin 
 Charta práv rodiny (22. 10. 1983) 
 Deklarace práv dítte (20. 11. 1959 New York) 
 
                                                 
1 Zákon . 359/1999 Sb. o sociáln právní ochran dtí, § 4 
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1.2 Syndrom CAN 
Syndrom CAN, jinak také syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítte, 
v anglosaské literatue oznaovaný jako Child Abuse and Neglect (CAN). Tento termín 
odborníky bžn používán, avšak mezi laiky ho bžn neslyšíme a mnozí ani neví, co si pod 
tímto pojmem pedstavit. Každý lovk moc dobe ví, co to znamená týrání, zneužívání i 
zanedbávání. Chápeme-li toto závadné chování pouze jako fyzický – tlesný projev, byl by to 
dost úzký pohled. Rozšime ho tedy o dimenzi psychickou – duševní. Pak mžeme považovat 
za jeden ze znak syndromu CAN i psychické týrání – nátlak, posmch, nadávky, 
vyhrožování, apod. Podíváme-li se na syndrom CAN ješt z jiného úhlu pohledu mžeme 
rozlišovat formy – aktivní, kdy je dít pímo zapojené do jakýkoliv tlesných projev 
syndromu a na druhou stranu i pasivní formy – pouhá pítomnost dtí u provádného násilí, 
neskrývané sexuální praktiky dosplých ped zraky dtí, apod.  
Pihlédnme ke stanovisku Zdravotnické komise Rady Evropy na syndrom CAN (stejn 
definuje syndrom CAN i další odborník J. Dunovský), která považuje „syndrom CAN za 
multifaktorální spoleenský jev, mnohem širší než je trestn právní pojetí špatného zacházení 
s dtmi. Syndrom CAN je lenn na tlesné týrání, pohlavní zneužívání, psychické týrání 
(duševní i citové), zanedbávání, tedy pasivní týrání, podávání alkoholu, drog, lék, systémové 
týrání. Syndrom CAN je tedy jakákoliv nenáhodná, vdomá i nevdomá aktivita rodie, 
vychovatele, nebo jiné osoby vi dítti v dané spolenosti nepijatelná nebo odmítaná, která 
poškozuje tlesný, duševní i spoleenský vývoj dítte, popípad zpsobuje jeho smrt.“1 
Z definice vyplývá, že zneužívající, týrající i zanedbávající osobou mže být i osoba vn 
rodiny, avšak pesto z blízkého okolí ohroženého dítte. 
Kdo tedy mže dít ohrožovat? Krom otce a matky i ostatních rodinných píslušník 
(jako je strýc, teta, ddeek, bratranci, kmotr, ...) to mohou být: blízcí pátelé rodiny, uitelé, 
vychovatelé, vedoucí zájmových kroužk nebo dtských tábor, knží, opatrovníci, osoby 
najaté pro hlídání dítte, také však se jedná o jedince, kterým je dít „podízeno“ i který má 
nad díttem moc. Dti jsou velmi dvivé a asto nedbaje rady rodi a vychovatel, se 
zastavují s cizími lidmi, hovoí s nimi a mnohdy se dají pemluvit, pod záminkou sladkosti, 
penz, získání njaké vci i výhody, k odchodu s onou osobou na neznámé místo, odkud se 
                                                 
1 Voková, J., Huková, M. a kolektiv. Domácí násilí v eském právu z pohledu žen. Praha: proFem, o.p.s., 2004, s. 130. 
ISBN 80-239-2106-1. 
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tžko dovolají pomoci. Vzpomeme na pípad uveejnný ve sdlovacích prostedcích - 
chlapci uprchli z ústavního zaízení a pod píslibem písteší, úkrytu a jídla (i penz), se 
poddali pedofilovi... Je dležité provovat osoby, kterým jsou dti sveny. Po dlouhé dob 
pronikají na veejnost informace o osobách, které mají pedofilní i zneužívající sklony, 
patologické rysy osobnosti a pesto pracovali dlouhá léta s dtmi, i je dokonce dlouhá léta 
zneužívali a odhalilo se to až píliš pozd. Berme všechny tyto, bohužel, pehlédnuté a 
zapomenuté pípady jako výstražné a odstrašující pro budoucnost. 
1.2.1 Zanedbávání 
Syndrom CAN zahrnuje nkolik pojm. Jedním z nich je pojem zanedbávání. Zanedbávání 
pro nás znamená – opomíjení zákonné povinnosti starat se o blaho dítte, jak po psychické, 
tak po fyzické stránce, stejn jako stránce materiální. U takto postižených dtí nejsou 
uspokojovány jejich základní poteby – trpí nap. hladem, nedostatkem obleení, lásky, asto i 
nezájmem ze strany rodi. Za zanedbávání se považují „všechny škodlivé formy „ne-pée“ 
(nedostatek podnt) o dít, jak v oblasti tlesné (neorganická porucha dospívání), psychické 
a emocionální (deprivace v dtském vku), i sociální (dít na ulici, dti toxikoman, dti 
ulice)“1. P. Pöthe upednostuje definici Zdravotní komise Rady Evropy a oznauje ho jako: 
„jakýkoli nedostatek pée, který zpsobuje vážnou újmu vývoji dítte anebo dít ohrožuje. 
Tlesné zanedbávání je pojímáno jako neuspokojování tlesných poteb dítte. To zahrnuje 
neposkytování pimené výživy, obleení, písteší, zdravotní pée a ochrany ped zlem. 
Citové zanedbávání je neuspokojování citových poteb dítte, a to pokud se týká náklonnosti i 
pocitu dítte, že nkam patí“2.  
Piklome se tedy ke stanovisku Zdravotní komise Rady Evropy, které pijal i P. Pöthe, ale 
to jen z dvodu lépe pochopitelné interpretace pojmu. Zanedbávání dtí je prastarou 
záležitostí. Známé jsou pípady tzv. „divokých dtí“ (Kamala a Amala, Kašpar Hauser, 
Mauglí, Romulus a Remus, atd.). V dnešní dob nejsou pípady zanedbaných dtí ojedinlé. 
Bohužel. Stále se stává, že mnohé dti v souasné dob nejsou ve školách dostaten 
obleeny a pipraveny na vyuování. Neexistuje to ovšem, jak se mnozí nezasvcení 
domnívají, jen v romských rodinách, avšak do rodin sociáln znevýhodnných ohrožených 
                                                 
1 Dunovský, J. a kolektiv. Týrané, zneužívané a zanedbávané dít. Praha: nakladatelství Grada, 1995, s. 22. ISBN 80-7169-
192-5. 
2 Pöthe, P. Dít v ohrožení, , Praha, nakladatelství G plus G 2., 1999, Strana 50. ISBN 80-86103-21-8. 
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syndromem CAN se zaazují i rodiny, které donedávna mezi takové nepatily. Mže se jednat 
i o rodiny s jedním zamstnaným rodiem, o rodiny ohrožené dluhy a exekucemi. Zanedbané 
a ošuntlé jsou nap. i dti ze sociáln slabších rodin hlavn v regionech s vysokou 
nezamstnaností. Scházejí jim školní pomcky i nkteré šatstvo, které jim matka nemže i 
opomene koupit. Zde vyzdvihnme úlohu pedagog a uitel. Jsou to práv oni, kteí jsou 
s dtmi každodenn ve styku a mohou upozornit na nedostatky u žák píslušné pomáhající 
organizace i oddlení sociáln právní ochrany dtí (dále jen OSPOD). Tyto instituce,  
spolen s úady s rozšíenou psobností, vtšinou z nestátního sektoru jsou pipraveny 
rodin s dtmi, které se ocitnou v sociální nouzi, materiáln nebo finann pomoci.  
Co mže být píznané pro zanedbané dti? Mnohé nám napoví pozorování tchto dtí. O 
zanedbání svdí, když dti „mají trvale hlad, nedodržují základní hygienická pravidla, jsou 
chronicky unavené, omšele obleené, zneištné i zapáchají, vykazují nedostatky v tlesném 
vzrstu i stavu, trpí neléenými zdravotními problémy, mívají nutkání ke krádežím i sbru 
odložených vcí, chronicky utíkají z domova.“1 Zanedbávání se zdá být nejneškodlivjším 
problémem syndromu CAN, ale pesto nezavírejme oi ped jeho projevy. Pehlížení a 
nezájem v tomto pípad zpsobuje nezajištní základních biologických poteb dítte, které 
negativn ovlivuje celý jeho život i kvalitu života. 
1.2.2 Týrání 
Pojem fyzické týrání je spojen pro mnohé bezprostedn s užitím síly vi dítti. Ovšem je 
diskutabilní, zda tlesné tresty, kterým podrobují rodie své dti, jsou pimené i ne. Díve 
platilo heslo: „Škoda rány, která padne vedle“, ale myslím, že takovýmto výrokm již 
„odzvonilo“. Moderní je uplatovat psychologické a pesvdovací metody, které by mly 
dti vychovávat (bez hrubého násilí) k vyjádení vlastního názoru a úsudku, k pochopení 
toho, co je dobré a co mén, i k vlastnímu ponauení. Dti jsou ale trestány nejen 
z výchovných dvod, ale nkdy se ocitnou ve špatný as na špatném míst a rodie si na 
nich ventilují svou zlost i psychické naptí.  
V literatue J. Dunovský a kol. odlišuje fyzické týrání aktivní a fyzické týrání pasivní. Do 
fyzického týrání aktivní povahy je zahrnuto: „zámrné opomenutí v péi o dít, které 
                                                 
1 srov.Elliottová, M. Jak ochránit své dít. Praha: Portál, 1995, s. 65. ISBN 80-7178-419-2. 
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vyúsuje v jeho smrt nebo poranní, bití, popálení, opaení, trestání, ale také selhání ochrany 
dítte ped násilím, dušení, otrávení a ovšem násilí pi sexuálním zneužívání.“1 U tlesného 
týrání pasivního charakteru jde o „úmyslné, ale i neúmyslné nepeování pi závažných 
psychických poruchách i znané nezralosti rodi (dti dtí). Dále opomenutí v péi o dít. 
Výsledkem je neprospívání dítte, vtší i menší zanedbanost, nedostatené rozvinutí jeho sil 
a schopností ve všech oblastech života. Hrozí zpustnutí dítte, v krajním pípad i smrt.“2 
P. Pöthe se opt ztotožuje s definicí Zdravotní komise Rady Evropy, která íká, že: 
„tlesné týrání je tlesné ublížení dítti anebo jeho nezabránní, popípad nezabránní 
utrpení dítte, vetn úmyslného otrávení nebo udušení dítte, a to tam, kde je uritá znalost 
i dvodné podezení, že zranní bylo zpsobeno anebo že mu vdom nebylo zabránno.“3 
Mezi nejrozšíenjší zpsoby tlesného ubližování dítti patí bití gumovou hadicí, 
elektrickou šrou nebo klasickou vaekou, kopání, pálení cigaretou, opaení vaící vodou, 
kousání, ezání, trhání vlas, kroucení a svazování konetin, atd. 
Definice fyzického týrání se zde tém shodují. Je zarážející a šokující zárove, kolik 
druh násilí a týrání si rodie a osoby peující o dti vymyslí, a hlavn zrealizují. Ješt více 
nás mže udivit, že mnohokrát si lidé pohybující se kolem týraného dítte nevšimnou 
píznak týrání, a když si jich všimnou, tak nezasáhnou. Mžeme pak íct a také podle zákona 
jsou tito lidé stejn vinni jako osoby, které týrají svené dti, jakoby sami dti udeili. Zavít 
oi neznamená, že se zlé vci nedjí a že zmizí. asto se setkáváme s názorem, že to je vcí 
rodiny, že se do toho nemžeme jako cizí lidé zaplétat. Uvažujme tedy naopak, co se mže 
stát, když pípad oznámíme a sociální pracovnice z píslušného úadu vykoná preventivní 
návštvu v rodin, pozeptá se ve škole, apod.? Dít dostane šanci, že se na týrání v rodin 
pijde. Nebude-li to pravda, mže být týrající osoba uražena a dotena. Co však riskujeme, 
když nad naším podezením mávneme rukou? Možná to, že nikdo jiný si už píznak týrání 
nevšimne, možná jeden zniený dtský život...Zamysleme se tedy, co je horší a koho je nutné 
chránit? Dosplou osobu, která se o svá práva umí poprat, nebo dít – bezbranný lovíek, 
který je závislý na péi osoby, jež ho vychovává?   
Psychické týrání je pojem, který si lovk nedokáže vždy tak jasn pedstavit. Psychické 
týrání je o to horší, že je tžko odhalitelné, a hlavn prokazatelné. Neexistují viditelné dkazy. 
                                                 
1 Dunovský J. a kolektiv. Týrané, zneužívané a zanedbávané dít. Praha:  Grada, 1995, s. 41. ISBN 80-7169-192-5.  
2 Dunovský J. a kolektiv. Týrané, zneužívané a zanedbávané dít. Praha:  Grada, 1995, s. 59. ISBN 80-7169-192-5. 
3 Pöthe P. Dít v ohrožení. Praha, G plus G, 1999, s. 35. ISBN 80-86103-21-8. 
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Odhalení psychického týrání u dítte mže trvat adu let, tudíž jizvy na duši obti už jen tak 
nezmizí. I pro odborníky je tžké konkrétn stanovit formy psychického týrání a týrání 
dokázat. Dle J. Dunovského se jedná o „njakou innost nepíznivou pro dít (nadávky, 
ponižování, zesmšování, nedvra, opovrhování, hostilita), ale i nelásku, nezájem, 
nevšímavost i nedostatek pée tch, které má dít rádo.“1 Dti psychicky týrané mohou 
pocházet i z tzv. „podnikatelských“ rodin. Mají sice materiální zajištní, avšak postrádají 
pozornost a lásku rodi. asto to mohou být i dti, jejichž intelektový potenciál zdaleka 
nestaí nárokm rodi, a dti jsou pak astovány výroky: „jsi pro ostudu“, „stydíme se za 
tebe“. Výjimkou není ani citové vydírání, které se také adí do forem psychického násilí. 
Psychickému týrání jsou dti vystavovány asto v pípad rozvodu rodi. Ten, který 
rozvod nezavinil a cítí se ublížený, odepírá bývalému manželovi styk s díttem i dtmi, 
jelikož si myslí, že takový lovk, který mu tak moc ublížil, nemže mít právo na dít. Dti se 
ocitají pod stálým tlakem každého z rodi, za psychické týrání mžeme považovat i nucení 
dítte si vybrat jednoho rodi. V pípad problematického rozvodu rodi je nutno k ešení 
rodinných vztah pistupovat obezetn, dobré je si i pozvat sociálního pracovníka, mediátora, 
psychologa, rodinného i manželského poradce. 
Psychické týrání je závažným jevem a pro spolenost stejn nebezpeným jako fyzické 
týrání. Následky tohoto „negativního chování“ mohou lovka provázet celý život a on sám, 
pak mže bez pomoci odborníka jednou defektn psobit na své vlastní dti. Je teba tyto 
pípady odhalovat a smovat obti psychického i fyzického týrání do rukou odborník. 
V pípad laika by byla velmi závažná chyba snažit se pípad CAN ešit sám. Je nutné mít 
stále na pamti, že sdílená starost je poloviní starost, a v tomto duchu vést výchovu dtí. 
1.2.3 Zneužívání 
Termín zneužití se v našem chápání váže spíše na pohlavní zneužití, kde mnohdy ani 
bezprostední násilí nemusí hrát roli. Sexuální zneužití se dlí na dotykové a bezdotykové. 
„Bezdotykové zneužití zahrnuje setkání s exhibicionisty a úast na sexuálních aktivitách, kde 
nedochází k žádnému tlesnému kontaktu, nap. vystavení dítte pornografickým 
videozáznamm. Kontaktní zneužití je takové, kde dochází k pohlavnímu kontaktu, vetn 
                                                 
1 srov. Dunovský J. a kolektiv: Týrané, zneužívané a zanedbávané dít. Praha:  Grada, 1995, s. 60. ISBN 80-7169-192-5. 
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laskání prsou a pohlavních orgán dítte, pohlavnímu styku, orálnímu i análnímu sexu.“1 
Nejastjšími formami sexuálního zneužívání je: odhalování se ped dtmi, nevhodné 
sexuální narážky nebo doteky, obtžování, sexuální útok, znásilnní, incest, obtžování 
pedofily, skupinové zneužívání (dtská pornografie, prostituce). 
To, že byly dti sexuáln využívány a zneužívány daleko v historii se uvádí v mnohé 
literatue. Mžeme se o tom doíst i v knihách o starovkém ecku, kde bylo zcela normální, 
že chlapci byli „zauováni“ svými vychovateli po všech stránkách i po stránce sexuální a že 
své vychovatele sexuáln uspokojovali. Totéž se dlo i na dívích školách. Sexuální 
zneužívání bylo vždy vytlaováno na okraj spolenosti jako jev nenormální, nechutný i 
zvrácený. Stojí za zmínku to, že vtšina tohoto sexuálního chování homosexuálního 
charakteru je typické pro uzavená spoleenství lidí stejného pohlaví (nap. vznice, ústavy 
sociální pée i zaízení ústavní výchovy). Pro mnohé i pro m je nepochopitelné, jakým 
zpsobem k tomu mže docházet, zda je toto chování tolerováno dohlížiteli-dozorci, 
vychovateli i peovateli. Jedná se rovnž o zneužití. Zneužití moci autority i práva 
silnjšího. Následkem vysoké tabuizace problému si veejnost osvojila mýty o sexuálním 
zneužití. Mezi jinými, že 
 „sexuální zneužívání dtí je jev, který se nedje, nebo k nmu dochází zídka 
 sexuální zneužití dítte znamená pouze pohlavní styk dosplého s díttem 
 dti sexuáln zneužívají výhradn duševn nemocní jedinci 
 sexuální zneužívání dtem nezpsobuje potíž a nijak ho negativn neprožívají 
 dti a dospívající o sexuálním zneužití zámrn lžou 
 sexuální vztah mezi díttem a dosplým se vyskytuje pouze v primitivních zemích a 
v nižších sociálních tídách“2 
Avšak skutenost je jiná. Veejnost by mla pijmout aspekty sexuálního zneužívání 
takové, jaké jsou. Nemla by vznikat tabu, ale mlo by se o problému oteven hovoit. P. 
Pöthe definuje sexuální zneužití jako: „nepatiné vystavení dítte pohlavnímu kontaktu, 
innosti i chování. Zahrnuje jakékoliv dotýkání, styk i vykoisování kýmkoli, komu bylo 
                                                 
1 Dunovský J. a kolektiv. Týrané, zneužívané a zanedbávané dít. Praha, Grada, 1995, s.72. ISBN 80-7169-192-5. 
2 Pöthe P. Dít v ohrožení. Praha, G plus G , 1999, s.51. ISBN 80-86103-21-8. 
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sveno dít do pée, anebo kýmkoli, kdo dít zneužívá. Takovou osobou mže být rodi, 
píbuzný, pítel, odborný i dobrovolný pracovník i cizí osoba.“1 Srovnáním definic zjistíme, 
že pachatel sexuálního zneužití mže pocházet jak z rodiny, tak mimo rodinu. Zvláštní 
pozornost zajisté zaslouží lidé mimo okruh rodiny pracující  profesionáln s dtmi, nap. 
táboroví vedoucí. Zatímco v minulosti byly prázdninové tábory pro mnoho rodin s dtmi 
samozejmostí, dnes se rodie stále více zamýšlejí nad tím, kam dít v lét pošlou, komu jej 
sví, zajímají se o reference od jiných rodi. Snad je to i tím, že téma týrání a sexuálního 
zneužívání bylo skuteným tabu, o kterém se mnoho nemluvilo. Lidé ped ním zavírali oi 
nebo rodie nevili svým dtem a páli si a to, co je evidentní pravdou, radši zmizí.  
Mluvíme-li o sexuálním zneužití, nezapomeme na „dobrovolné“ sexuální styky dívek i 
chlapc mén než patnáctiletých. Stále více dívek ze základní školy othotní. Otevenji se ve 
škole hovoí o sexuální výchov. Ve sdlovacích prostedcích se dozvídáme o sexuální 
turistice cizinc stále více se orientujících na hodn mladé dívky i dti. „Dti z velmi 
chudých rodin jsou již od pedškolního vku naueny svými rodii nabízet se zahraniním 
turistm.“2 asto je tato prostituce jen postranním úmyslem pro okradení cizince a choutka na 
sex s díttem je pojistkou proti oznámení o krádeži (oloupení) na Policii R. Pesto policie 
zatýká provinilce a dlá razie na nelegální obchodování s dtskou pornografií prostednictvím 
internetu. Urit bychom pišli i na další situace, kterými nás denn zásobují sdlovací 
prostedky, ale v závru uvažujme takto. Sexuální zneužívání poznamenává pohlavní život 
lovka v dosplosti. Ob násilí už nemusí najít v budoucnu již dvru ve svém sexuálním 
partnerovi, ani psychickou rovnováhu sám v sob. „Je teba dodat, že promiskuita a prostituce 
jako následek sexuálního zneužití v dtství se vyskytuje zhruba stejn asto jako odmítavý 
postoj k sexualit vbec, anebo je provázena významnými poruchami v sexuálním život.“3 
Tabulka . 1: Formy a projevy syndromu CAN dle Dunovského a kol. (1999) 
 AKTIVNÍ PASIVNÍ 
Tlesné týrání, zneužívání a 
zanedbávání 
tržné a zhmoždné rány a 
poranní, bití, zlomeniny, 
krvácení, dušení, otrávení, 
neprospívání, vyhladovní, 
nedostatky v bydlení, 
ošacení, ve zdravotní a 
                                                 
1 Pöthe P. Dít v ohrožení. Praha, G plus G , 1999, s.52. ISBN 80-86103-21-8. 
2 Vaníková, E. Dtská prostituce. Praha, Grada publishing, a. s., 2005, s. 62. ISBN 80-247-1138-9. 
3 Vaníková, E. Dtská prostituce. Praha, Grada publishing, a. s., 2005, s. 55. ISBN 80-247-1138-9. 
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smrt výchovné péi 
Duševní a citové týrání, 
zneužívání a zanedbávání 
nadávky, ponižování, 
strašení, stres, šikana, 
agrese 
nedostatek podnt, 
zanedbanost duševní i 
citová 
Sexuální zneužívání sexuální hry, pohlavní 
zneužití, ohmatávání, 
manipulace v oblasti 
erotogenních zón, 
znásilnní, incest 
exhibice, video, foto, 
audiopornografie, zahrnutí 
dtí do sexuálních aktivit 
dosplých 
Zvláštní formy: Münchhausenv syndrom v zastoupení, systémové týrání a zneužívání, 
organizované týrání a zneužívání, rituální týrání a zneužívání 
V pedchozí tabulce jsou uvedeny všechny základní informace týkající se problematiky 
CAN, které by ml rozeznávat každý pracovník instituce zabývající se syndromem CAN.  
Dále hovome o následcích, které má týrání a zneužívání na dti v pítomnosti a pozdji i 
v dosplosti. „U osob, které byly vystaveny týrání a zneužití, se objevuje ada symptom na 
tlesné, psychické i sociální úrovni. Na jejich chování je patrná zmna. Mže jít o neklid, 
agresivitu, ale také stažení se do sebe, pasivitu a skleslost. Pravidlem bývají výkyvy ve 
školním prospchu. Na tlesné úrovni se mže objevit mnoho symptom jako bolesti hlavy, 
bicha, poruchy spánku, noní dsy a pomoování. U sexuálního zneužívání se mže projevit 
zmna postoje k vlastnímu tlu – neochota se mýt, pevlékat, dotýkat se vlastního tla, apod. 
Výjimkou není ani autodestruktivní chování. Dochází též ke zmn sebeobrazu. Zvyšuje se 
tendence k promiskuit, prostituci, sebevražednému chování a závislostem všeho druhu. To 
vše v dosplosti pokrauje a vyvíjí se.“1 „Následky špatného zacházení jsou dlouhodobé a 
niivé. Opakované agresivní projevy rodie vedou ke vzniku posttraumatického stresového 
syndromu. Zážitek útoku se dítti vrací ve form denních „flashback“ a noních mr. Tyto 
dti trpí sníženým sebevdomím, úzkostmi a depresemi, poruchami píjmu potravy, mají horší 
vztahy k vrstevníkm i k dosplým.“2 
Nelze jednoznan urit, které z výše popsaných oblasti je pro dít horší. Zda šrámy na 
tle, které se zahojí, nebo na duši, které bez náležité pomoci provází dsivým zpsobem život 
                                                 
1 srov. Vodáková, D. a kol. Krizová intervence. Praha, Portál 2002, s. 461. ISBN 80-7178-696-9.  
2 Matoušek, O. a kol. Sociální práce v praxi: specifika rzných cílových skupin a práce s nimi. Praha, Portál, 2005, s.30. 
ISBN 80-7367-002-X.  
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lovka a napáchá taktéž hodn zlého. Vystavování dítte pornografii a nemravnému životu 
rodi i sexuální atak vi dítti, které není dostaten vysplé, aby mohlo rozlišit, že 
chování tatínka, strýka, otíma není normální. Ohrožení, které nám z toho plyne je 
jednoznané. Zmaený dtský život a jeho nepopsaná duše. Týrané, zneužívané a 
zanedbávané dti žijí ve stínu in, které poznamenali jejich dtství, dosplost i celkový 
náhled na svt. Nesou následky nevšímavosti dosplých, kteí si všimnout mli. Konívají 
v depresích, s celoživotními psychickými následky, neschopni navazovat bžné partnerské 
vztahy a plnit vlastní rodiovské povinnosti. asto se ocitají ve vleku rzných závislostí a 
prožívají další zneužívání jako osoby týrané partnery i prostituující. Pro? 
1.3 Ohrožené dti 
Je dležité íci, které dti jsou potencionáln ohrožené. Obecn je lze oznait za dti, 
jejichž chování není „v norm“. To znamená, že jsou píliš hluné (uplakané, kiící, 
vztekající se) nebo tiché (bojácné, ustrašené, bezmocné). Mohou to být dti s výchovnými 
problémy, dti vyžadující zvýšenou péi a pozornost (novorozenci, kojenci, batolata, 
zdravotn postižené dti). Ale nemusí to být jen dti takto „znevýhodnné“. Agresory mže 
popudit i snížená, nebo naopak zvýšená inteligence dítte s tím, že intelektuáln podprmrné 
dít vyprovokuje vychovatele i rodie svou neschopností správn reagovat na jejich pokyn, a 
dít naopak inteligentní tím, že se na rodie nebo vychovatele dokonce povyšuje.  
Podle P. Pötheho (1999) „výzkumy dokazují, že obtí sexuálního zneužití se stane dít, 
které nkdo v minulosti zneužil. Skutenost, že dti nkdo rzným zpsobem zneužíval i 
týral, se odráží i v dosplém život. Ti, co byli v dtství zneužívaní, jsou v dosplosti asto 
znásilováni, jelikož je špatná zkušenost z dtství iní zranitelnjšími.“1 Násilí se v rodinách 
opakuje. Z pvodních rodin si pináší nap. handicap týraného fyzicky i psychicky (tzn. 
pítomnost pi týrání jiné osoby). „Tzv. cyklinost násilí – mezigeneraní penos násilí – je 
považována za jeden z dležitých faktor, a to na základ následujících poznatk. ím 
vtšího stupn násilí se rodie dopouštjí na svých dtech, tím hrubjší jsou tyto dti 
k sourozencm. ím více jsou manželé hrubí na manželky, tím hrubjší je manželka na své 
dti. Násilí prožité v dtství a mající formu „neškodného“ zneužívání se opakuje o generaci 
                                                 
1 Pöthe P. Dít v ohrožení. Praha, G plus G , 1999, s.91. ISBN 80-86103-21-8. 
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pozdji. Míra následného násilí závisí na intenzit a délce týrání a zneužívání.“1 S tímto 
mžeme souhlasit a nemusíme. Existují rodie, kteí pestože jsou partnerem týráni, na svých 
dtech si toto násilí nevybíjejí, naopak se je snaží chránit a zabraovat pípadnému násilí i 
vi dtem. Paradoxn nkteí zstávají s týrajícím partnerem „kvli dtem“ ve spolené 
domácnosti. Mnohdy si neuvdomují, že práv tímto rozhodnutím dti vystaví druhotn 
psychickému týrání a riziku cyklinosti násilí v další generaci.  
1.4 Domácí násilí a syndrom CAN 
Zde poukažme na problematiku domácího násilí (dále jen DN), o které se teprve v nedávné 
minulosti zaalo poádn mluvit, odkrývat ho a hlavn i legislativn ešit. „Dti v rodinách 
poznamenaných domácím násilí by mly být ve smyslu Zákona o sociáln právní ochran dtí 
považovány za a dti ohrožené. Podle definice CAN (Child Abuse and Neglect) formulované 
zdravotní komisí Rady Evropy v roce 1992 je možno dti z rodin, kde jsou svdky domácího 
násilí, zaadit kvli utrpnému psychickému týrání mezi dti trpící syndromem týraného 
dítte.“2 V tomto smru by bylo pínosem, aby se v interdisciplinárním pístupu k DN v R 
stalo samozejmým (v pípad výskytu DN v rodinách s dtmi), že OSPOD bude informován 
i zainteresován v ešení násilí v rodin s ohledem na ochranu dítte. Stává se totiž, že dít 
není jen pasivním úastníkem (svdkem) DN, ale že agresor vybíjí svou zlost a negativní 
emoce nejen na obti, ale i na pítomných dtech. „Poet dtí, které jsou svdky domácího 
násilí, je alarmující. Výzkum STEM v roce 2001 konstatoval, že v 84% domácností, kde 
dochází k domácímu násilí, žijí dti. V 64 % jsou pímými svdky násilí mezi partnery.“3 
Domácí násilí je tedy jedním z nyní již trestných in, kde se mže objevit syndrom CAN. I 
když ten jako takový zatím samostatn definovaným trestným inem není.  
Dne 19. ledna 2009 vyšla tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních vcí (dále jen 
MPSV) (viz píloha 1). Tato hovoí o návrhu a snahách o transformaci a sjednocení systému 
pée o ohrožené dti v multidisciplinárním slova smyslu. Zastoupeny by mla být i jiná 
ministerstva, která se dosud zabývala zkvalitnním pée o ohrožené dít samostatn. 
Jednoznaným pozitivem tchto tendencí a úvah je to, že by v budoucnu mohl vzniknout 
                                                 
1 Bentovim, A. Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. Praha, Grada publishing 1998, s.25. ISBN 80-7169-629-3.  
2 Voková, J., Huková, M. a kolektiv. Domácí násilí v eském právu z pohledu žen. Praha, proFem, o.p.s., 2004, s. 80. 
ISBN 80-239-2106-1. 
3 Voková, J., Huková, M. a kolektiv. Domácí násilí v eském právu z pohledu žen. Praha, proFem, o.p.s., 2004, s. 130. 
ISBN 80-239-2106-1. 
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stejný interdisciplinární tým pro problematiku syndromu CAN jako pro problematiku 
domácího násilí. 
1.5 Charakteristika obtí syndromu CAN 
Odkud dti se syndromem CAN pocházejí? Jsou to rodiny s rodii, kteí sami v dtství byli 
týráni, v rodinách kde panuje domácí násilí, rodiny s mnohoetnými problémy, kde se setou 
problémy v osobním partnerském život s problémy psychického i osobnostního charakteru 
pípadn s rznými nemocemi. Týrajícím rodim asto schází reálný pohled na své 
„defektní“ chování vi dtem a vdom nebo i nevdom ho omlouvají. Mnohdy se stane, že 
týrající osoby neznají jiný vzorec chování k dtem, než takový jaký jim dali rodie, které je 
sami kdysi týrali.  
Je velmi alibistické si myslet, že se syndrom CAN vyskytuje pouze v rodinách sociáln 
znevýhodnných. „Lidé z vyšších spoleenských tíd disponují daleko vtším množstvím 
nástroj, s jejichž pomocí si udržují odstup od sociálních institucí a dokáží využít institut 
jiných, nap. práva, medicíny, médií, ke zpochybnní pro nepíznivého oznaení i stanovené 
diagnózy.“1 V sociáln znevýhodnných rodinách mžou dti strádat po materiální stránce. 
Nezapomínejme ale, že ani v sebelepších materiálních podmínkách, kde však dítti chybí 
láska, nha a jedinený vztah (jako mateský) s blízkou osobou, se dtem povede lépe než 
v rodin z chudších pomr. Jedním z takových píklad mže být ústavní pée a dtské 
domovy. Pi prohlídce takového dtského domova mžeme vidt nov vybavené pokoje, 
pomocí stromu splnných pání vysnné vánoní dárky, ale pi bližším pohledu studený 
prostor s chladnými neosobními vztahy vychovatel, kteí, ani kdyby chtli, nedokážou 
desítce dtí vynahradit jedinenost vztahu s matkou i jinou peující osobou.  
Ob syndromu CAN nemusí být typická svými fyzickými projevy – šrámy, poranními, 
modinami, ošuntlostí, mnohdy své trápení obratn skrývá za úelem nepitížení rodin. Dti 
trpící syndromem CAN asto sbírají odvahu svit se nkomu se svým problémem dlouhý 
as. Nepropásnme tedy tento moment tím, že v dnešní uspchané dob se soustedíme spíše 
na sebe než na naše okolí. Možná bychom onomu ohroženému dítti vzali jedinou šanci, jak 
se dostat k pomoci, „o kterou i bez výkiku volá“.  
                                                 
1 Bentovim, A. Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. Praha, Grada publishing 1998, s.33. ISBN 80-7169-629-3. 
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2. Vybrané instituce pracující s obmi syndromu CAN 
Kde se mžeme setkat se syndromem CAN? Kde potkáme dti ohrožené týráním, 
zanedbáváním i zneužíváním? Kdo pomáhá obtem syndromu CAN? Instituce, které se 
setkávají se syndromem CAN i se pímo touto problematikou zabývají, je více. Pro úely 
této práce si specifikujme nkolik nejdležitjších. 
2.1 Orgán sociáln právní ochrany dtí (OSPOD) 
Mluvíme-li o OSPOD, musíme si upesnit, co vlastn sociáln právní ochrana dtí je. 
„Sociáln právní ochrana dtí je uceleným, moderním systémem, fungujícím samostatn 
v systému eského práva. Jejím úelem je zejména poskytnout zvýšenou ochranu státu 
nezletilým dtem, tedy tm obanm, kteí se nemohou sami bránit v pípad psobení 
negativních vliv na jejich osobu a jejich vývoj.“1 Jak jsme se již zmínili v kapitole 1.1, stát 
se zavázal pijetím zmínných dokument k ochran práv dítte. Zákonem, který tento 
závazek upravuje, je zákon . 359/1999 Sb., o sociáln právní ochran dtí (dále uvádn jako 
zákon o SPOD). Z toho vyplývá, že OSPOD je základní, státem urenou institucí, která se 
zabývá ochranou dtí komplexn. Dle zákona o SPOD „sociáln právní ochranou dtí se 
rozumí: a) ochrana práva dítte na píznivý vývoj a ádnou výchovu,  b) ochrana oprávnných 
zájm dítte, vetn ochrany jeho jmní, c) psobení smující k obnovení narušených funkcí 
rodiny.“2 
Orgán sociální právní ochrany dtí je tedy i primární institucí, která se má zabývat 
ochranou dtí ohrožených syndromem CAN. Obecn má ve své náplni aktivit: preventivní a 
poradenskou innost, vyhledávání ohrožených dtí zmínné v § 6 odst. 1 zákona o SPOD, 
práci s rodii vyžadující pozornost a pomoc v oblasti výchovy a pée o dti, práce s rodinami 
nefunkními, dysfunkními, s tmi, které se ocitly v krizi, zastupování dtí jako kolizní 
opatrovník u soud, práce s rodinami pstounskými i usilujícími o adopci, je oprávnným 
orgánem zastupujícím dít v pípad umístní do ústavní pée, navrhuje výchovná opatení 
k dtem, samozejm vedou píslušnou dokumentaci, provádjí píslušná terénní šetení 
v rodinách, apod. „Orgány sociáln-právní ochrany dtí by se mly aktivn vyhledávat 
                                                 
1 Tomeš, I. a kolektiv. Sociální správa. Praha, Portál, 2002, s. 152. ISBN 80-7178-560-1. 
2 zákon . 359/1999 Sb. o sociáln právní ochran dtí, § 1, odst. 1 
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ohrožené dti, psobit na rodie ve smyslu plnní své rodiovské zodpovdnosti, pomáhat jim 
ešit výchovné problémy a poskytovat i zprostedkovávat poradenství. Personální vybavení 
odbor sociáln právní ochrany dtí však tomu neodpovídá. Nejsou k tomu vytvoeny 
podmínky, mže se stát, že jeden pracovník se zabývá i 400 rodinami ron.“1 
Dle § 4 odst. 2 d) zákona e 359/1999 Sb. povení k výkonu sociáln právní ochrany dtí 
by v omezeném rozsahu mohou získat po splnní zákonných podmínek i jiné instituce tzv. 
povené osoby, nap. i z nestátního sektoru. Z toho vyplývá, že nap. i vyhledáváním dtí se 
syndromem CAN a následnou pomocí mohou pispt svou inností jiné instituce odboru 
sociáln právní ochrany dtí a ulehit jim svou spoluprací pi ešení problematických pípad. 
Problematika syndromu CAN je velmi závažná a pomoc obtem velmi nutná, aby zstala 
nkdy bohužel upozadná za jinými administrativními úkony píslušných OSPOD. OSPOD 
by tedy ml vyvíjet snahu o navazování spolupráce mezi dalšími institucemi innými 
v problematice syndromu CAN, jelikož jej zavazuje práv výsadní postavení v zákon o 
sociáln právní ochran dtí . 359/1999 Sb.   
2.2 Fond ohrožených dtí (FOD) 
Fond ohrožených dtí (dále jen FOD) je obanské sdružení, které vyvíjí svou innost od 
dubna 1990 na území celé eské republiky a jehož cílem je pomoc dtem sociáln ohroženým 
– opuštným, zanedbávaným, nebo dokonce týraným. Jsou mezi nimi dti zdravé i zdravotn 
postižené, inteligentní i duševn opoždné. Stejn tak jako jiné instituce i FOD má povení 
k výkonu sociáln právní ochrany dtí, avšak v omezeném rozsahu: „Rozhodnutím MPSV R 
ze dne 11. kvtna 2001 . j. 24408/2000 bylo udleno FOD povení k výkonu sociální právní 
ochrany dtí v následujícím rozsahu: vyhledávání dtí, na které se sociáln právní ochrana 
zamuje, pomoc rodim pi ešení výchovných i jiných problém souvisejících s péí o 
dít, poádání pednášek a kurz (v rámci poradenské innosti) zamených na ešení 
výchovných, sociálních a jiných problém souvisejících s péí o dít a jeho výchovou, innost 
zamená na ochranu dtí ped škodlivými vlivy a pedcházení jejich vzniku, zizování a 
provoz zaízení pro dti vyžadující okamžitou pomoc, pevzetí zajišování pípravy fyzických 
osob vhodných stát se osvojiteli nebo pstouny k pijetí dítte do rodiny, kterou jinak 
zajišuje okresní úad, navrhování fyzických osob (okresnímu úadu) vhodných stát se 
                                                 
1 srov. Matoušek, O. a kol. Sociální práce v praxi. Praha, Portál 2005, s. 32. ISBN 80-7367-002-X. 
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pstouny v zaízení pro výkon pstounské pée, vyhledávání fyzických osob vhodných stát se 
osvojiteli nebo pstouny a jejich oznamování okresnímu úadu.“1 Zde citovaný odkaz 
poukazuje primárn na vyhledávání dtí vyžadující ochranu státu. Avšak hlavní inností FOD 
by mla být terénní šetení v rodinách, kde se nejlépe dají rozpoznat náznaky týrání, 
zneužívání i zanedbávání dtí.  
Dle dostupných pramen a inzerovaných materiál o FOD je jeho hlavní inností: 
„vyhledávání náhradních rodin dtem zdravotn i jinak handicapovaným, kterým se nedaí 
nalézt rodinu prostednictvím státních orgán a institucí, poskytování hmotné a poradenské 
pomoci náhradním rodinám, které pijaly handicapované nebo problémové dti nebo vtší 
poet dtí, vyhledávání dtí týraných, zneužívaných, zanedbávaných a opuštných dtí a 
poskytování neodkladné pomoci tmto dtem, poradenská pomoc a snaha o sanaci rodin 
s dtmi v krizové situaci, pomoc pi zaazování do spolenosti dtem z dtských domov, 
které po dosažení zletilosti nemají kam se vrátit a nemají ani jinou možnost bydlení, osvta a 
snaha o zmnu zákon i praxe na úseku sociáln právní ochrany dtí tak, aby zájem dítte byl 
skuten prvoadý.“2 FOD, jak víme ze sdlovacích prostedk, je velmi inný pi umisování 
dtí do náhradní rodinné pée. Má zízeny tzv. Klokánky. Tato zaízení slouží nejen pro dti 
bez rodi, ale i pro dti, jejichž rodie nejsou schopni se o n momentáln starat samostatn 
a dle bžných standard nastavených vtšinovou spoleností a platnými zákony R. 
Na pobokách FOD ale pracují sociální pracovníci-asistenti, kteí poskytnou všem 
potebným lidem a hlavn dtem svou pomoc, vykonávají terénní šetení v rodinách, reagují 
na oznámení o podezení na týrání, zneužívání i zanedbávání, nabízí sociální poradenství 
v rámci konzultaních hodin ve stanovených dnech.  
Problematika CAN není v naší spolenosti dostaten odhalená a skryté násilí v rodinách 
petrvává bez vnjší intervence. Je proto velmi dležité, aby fungovala spolupráce mezi 
státními institucemi (OSPOD, Policie R, státní zastupitelství...), nezávislými soudy a 
nestátními institucemi zabývající se týranými, zneužívanými a zanedbávanými dtmi. K tomu 
je zapotebí také dostatené finanní a existenní zabezpeení nestátních organizací, které by 
pak nemusely ešit existenní potíže, ale mohly se vnovat stoprocentn náplni své práce. Je 
nezpochybnitelné, že pro úinnou pomoc ohroženým dtem by všechny instituce zabývající se 
                                                 
1 Vodiková M., Rozhodnutí MPSV o pokut a rozklad FOD, Zpravodaj FOD íslo 2/2002, s. 9 
2 vnitní materiál FOD 
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problematikou syndromu CAN mly tvoit provázaný systém efektivn spolupracující 
s ohledem na jednoznaný prospch dítte. 
2.3 Linka bezpeí 
Linka bezpeí je instituce, která poskytuje telefonickou krizovou intervenci a pomoc 
pevážn dtem, které mohou bezplatn volat v pípad, když potebují pomoc, neví i 
nedokáží ešit situaci vlastními silami nebo se ostýchají si o pomoc íct lidem ze svého okolí. 
Linka bezpeí je bezplatná a je v provozu 24 hodin denn po celý rok a je dostupná z celé 
eské republiky zdarma jak z pevné linky, tak i z mobilních telefon. Zavolají-li dti na 
Linku bezpeí mohou si být jisté dodržením anonymity.  
Linka bezpeí slouží pedevším tm dtem a mladistvým, kteí si nevdí rady se svými 
problémy, cítí se ohroženi, osamlí, zrazení. Na lince bezpeí pracují kvalifikovaní 
pracovníci, kteí poskytnou dtem dostatek prostoru pro vyjádení svých problém.  
Pomoc linky bezpeí ohroženým dtem je neoddiskutovatelná. asto se stává, že dosplí 
dtem neví a pípady týrání, zneužívání i zanedbávání se odhalují po mnoha letech, 
mnohdy až v dosplosti týraných dtí. Dležitá je existence telefonické krizové intervence 
v R vbec. „Podle zkušeností nap. zase Linky dvry se nkteí jejich klienti nesví pi 
prvním kontaktu. Práv hovory, ve kterých si dti dlají legraci, mohou být testovacími 
pokusy. Proto je dležité se vyhnout výtkám a moralizování a klidn s klienty hovoit. 
Dležité je ujištní, že tu tato telefonická služba je a mže se na ni kdykoliv obrátit, což je pro 
leckoho povzbuzující.“1 Nebezpeím neodhalení zstává to, že dti psychicky i fyzicky 
poznamenané si šrámy na duši nesou i v dosplosti a zpsobují jim komplikace, 
nedorozumní a problémy i v dosplém vku. „Významným dvodem k vyhledání telefonní 
krizové intervence dtmi je i celková nedvivá spoleenská atmosféra vi dtem, které 
jejich výpovdím nepisuzuje váhu, a zejména v konfrontaci s dosplými je považuje za 
nedvryhodné, nesvéprávné jedince. Zkušenosti Linky bezpeí svdí o tom, že ást 
problém, se kterými se dít na telefonní krizovou pomoc obrátí, vzniká jako dsledek 
zanedbání pée u jiných institucí.“2 Linku bezpeí lze považovat za již stálou a zabudovanou 
instituci pomáhající ohroženým dtem. Je hojn využívána i propagována. Bezesporu se adí 
                                                 
1 srov. Vodáková, D. a kol. Krizová intervence. Praha, Portál 2002, s. 462. ISBN 80-7178-696-9. 
2  Pöthe P. Dít v ohrožení. Praha, G plus G , 1999, s.10. ISBN 80-86103-21-8. 
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k institucím, které pomáhají týraným, zneužívaným i zanedbávaným dtem a její existence je 
o to cennjší, že mže pedstavovat jakousi záchrannou brzdu, jež mže dít použít ped 
vyvrcholením krize, která nkdy koní nenapravitelnými poškozeními, ztrátami, 
dlouhodobými krizemi a v nkterých vyhrocených pípadech i smrtí. 
2.4 Škola 
Škola, instituce poskytující vzdlání a výchovu dtem, má zcela výjimené postavení 
v problematice syndromu CAN. Ale pro vlastn? Jako instituce pracující s dtmi po vtšinu 
dne pedstavuje jednoznan místo, kde se dti dají dlouhodob pozorovat, v relativn stálém 
prostedí. Uitelé se mní zídka a tráví s dtmi hodn asu. Prostor pro zachycení signál, 
které dtí vdomky i nevdomky vysílají, je zde široký. Vnímavý uitel, vychovatel, 
pedagog, který je, i ml by být, vybaven základními psychologickými a poradenskými 
dovednostmi, mže zaznamenat rozdílnost v chování a projevech jednotlivého školáka. 
Prvními píznaky njaké zmny v život dítte mže být zhoršení chování i prospchu, 
postavení mezi spolužáky ve tíd, zmny v chování a projevech, nošení jiného obleení 
(dlouhé rukávy), stydlivost pi pevlékání na tlocviku, modiny, odrky, zranní, 
nespolupráce rodi pi ešení problém, apod. „Úmluva o právech dítte z roku 1989 ukládá 
nejrznjším institucím, ke kterým patí i školy, povinnost spolupracovat na odhalování 
pípad zneužití dtí a pomáhat ohroženým žákm.“1  
Je zde otázkou do jaké míry se jednotliví uitelé zabývají píinami školního neúspchu a 
zda dále s dtmi o problémech s prospchem i chováním hovoí. Ideální by bylo po delším 
pozorováním a nastalých zmnách v chování dítte promluvit si a poradit se i s ostatními 
uiteli setkávající se s díttem, vybrat mezi sebou uitele, ke kterému dít více tíhne i mu 
dvuje a ten s ním mohl citliv pohovoit. Z dále zjištných informací se lze domluvit 
s díttem na tom, co by mu pomohlo, co by potebovalo, apod. V pípad zjištní závažných 
problém by bylo dobré poradit se i s výchovným poradcem, který v pípad poteby mže 
zkontaktovat rodie, i jinou pomáhající instituci píslušnou povaze problému. Poukažme tu i 
na to, že se vždy napoprvé nepodaí dít si naklonit a získat jeho dvru, aby se danému 
uiteli otevelo, ale urit je teba mít na zeteli dále dít pozorovat a nezapomínat na nj, 
                                                 
1 Kyriacou, Ch. ešení výchovných problém ve škole. Praha, Portál 2005, s. 106. ISBN 80-7178-945-3. 
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nepehlížet výrazné zmny v projevech dítte navenek, konzultovat daný problém s kolegy a 
citliv pracovat a motivovat rodie ke zmn. 
V literatue se uvádjí postupy v pípad zneužití dtí. „Jakmile vyjde najevo jisté 
podezení, je na míst požádat o spolupráci i jiné organizace. Školy musí být seznámeny 
s tím, že vyšetování podezelých pípad vyžaduje koordinovanou spolupráci nejrznjších 
organizací a institucí. Možná je teba zajistit urychlenou lékaskou prohlídku nebo bude 
nutné, aby byl žák vyslechnut sociálním pracovníkem nebo policií.“1 Dle zmínného odkazu 
v literatue je jednoznan poukázáno na to, že snaha o individualistický pístup ze strany 
škol k pípadm týrání, zneužívání a zanedbávání dtí je chybná. Školy mohou a mají využít 
sít dalších pomáhajících služeb a institucí zamených na problematiku syndromu CAN. 
Nicmén jednoznan patrné je i to, aby profese uitele byla jednoznan pijímána jako 
pomáhající profese a i tak k ní bylo pistupováno. Nutnost školení, vzdlávacích a 
supervizních setkání by mlo být samozejmou souástí této profese. Uitelé by mli umt 
jednoznan identifikovat píznaky škodlivého zacházení s dtmi, umt citliv zacházet 
s tmito pípady, tzn. i znát zásady komunikace v krizi a mít urité poradenské dovednosti, 
také by mli znát postupy a organizace, které mohou v pípadech ohrožení dítte notn 
pomoci, pípadn i pípady pevzít i koordinovat a hlavn by uitelé mli usilovat o to, aby 
jejich pohled byl pedevším diagnostický a ne všemocný, tzn. nepokoušet se problém 
s ohroženým díttem ešit izolovan a sami. 
2.5 Pedagogicko psychologická poradna 
Instituce, která není primárn urenou institucí pro diagnostikování a práci s obmi 
syndromu CAN je pedagogicko psychologická poradna (dále jen PPP). Jejím hlavním úkolem 
v této problematice je metodické vedení výchovných poradc a preventist sociáln 
patologických jev. „Poradna poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciáln 
pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc pi výchov a vzdlávání 
žák základních a stedních škol.  
Základními úkoly PPP jsou:  
- zjišování pipravenosti dtí na povinnou školní docházku,  
                                                 
1 Kyriacou, Ch. ešení výchovných problém ve škole. Praha, Portál 2005, s. 108. ISBN 80-7178-945-3. 
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- doporuování rodim a škole vazení dítte do vhodné formy vzdlávání,  
- spolupráce pi píjmu a výbru žák do škol,  
- provádní psychologického a speciáln pedagogického zaízení,  
- zjišování speciálních vzdlávacích poteb žák,  
- vypracování odborných posudk a návrh opatení pro školy a školská zaízení,  
- poskytování poradenských služeb žákm ohrožených následky školní neúspšnosti 
nebo problémy v osobnostním a sociálním rozvoji,  
- poskytování poradenských služeb s ohledem na životní perspektivy žák,  
- poskytování metodické pomoci v otázkách pedagogicko psychologické, speciáln 
pedagogické a pedagogické diagnostiky,  
- zajišování prevence sociáln patologických jev.“1  
Pro pochopení úlohy PPP v problematice syndromu CAN se nám jeví možná lépe a 
srozumitelnji jiná definice významu PPP s ohledem na píslušné zákony. „Pedagogicko 
psychologická poradna: 
- realizuje komplexní psychologickou, speciáln pedagogickou a sociální diagnostiku 
zamenou zejména na školní zralost, poruchy uení a chování, problémy ve výchov 
a vzdlávání dtí a mládeže, na zjištní individuálních pedpoklad – nadání žáka – a 
komplexní diagnostiku související s profesní orientací žák 
- provádí psychologické a speciáln pedagogické poradenské innosti zamené na 
rozvoj osobnosti, sebepoznávání a rozvoj osobnosti, sebepoznání a rozvoj 
prosociálních forem chování, prevenci školní neúspšnosti a negativních jev 
v sociálním vývoji a nápravu poruch uení a chování a dalších problém ve vývoji, 
výchov a vzdlávání dtí a mládeže 
                                                 
1 srov. Opekarová, O. Kapitoly z výchovného poradenství (školní poradenské služby). Praha, Univerzita Jana Amose 
Komenského Praha, 2007, s.17. ISBN 978-80-86723-35-8. 
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- poskytuje konzultace, odborné informace pedagogickým pracovníkm škol a 
školských zaízení pi výchov a vzdlávání dtí a mládeže 
- spolupracuje s resortními i ostatními institucemi, organizacemi a orgány státní správy 
na území své psobnosti pi prevenci sociáln patologických jev a drogových 
závislostí 
- zajišuje poradenské služby psycholog a speciálních pedagog škol, které nemají tyto 
služby zajištny jinak.“1 
innost PPP je jasn zamená na oblast školy, školských zaízení, pedagogicko 
psychologické diagnostiky, apod. Nicmén. Nelze jí upít práv to, že je-li orientována na 
školu a spolupracuje-li s ní, jsou asto ohrožené dti spolenými klienty tchto dvou institucí. 
V návaznosti na citované odkazy v literatue chápejme jako stžejní pro problematiku 
syndromu CAN radji druhou definici. Krom prvního bodu, kde se zjevn jedná o 
problematiku psychologické a jiné diagnostiky, ve všech ostatních bodech se promítá prostor 
pro preventivní a poradenskou innost pracovník PPP v oblasti syndromu CAN.  
Pro úplnost uve	me ješt kompetence pedagogicko-psychologických poraden, ke kterým 
se adí:  
- „doporuení editeli školy zaazení dítte nebo žáka do píslušného typu školy,  
- dále pak metodické ízení innosti výchovných poradc na školách a poádání 
odborných aktivit a seminá,  
- sledování a zkoumání profesionální orientaci žák a jejich pedpoklady,  
- zjišování pipravenosti dtí na povinnou školní docházku,  
- spolupráce pi pijímání žák do specializovaných tíd nebo škol,  
- zastoupení v komisích pro koordinaci poradenských služeb,  
                                                 
1 srov. Jedlika, R., Klíma, P., Koa, J., Nmec, J., Pila, J. Dti a mládež v obtížných životních situacích. Nové pohledy na 
problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Praha, Themis 2004, s. 285. ISBN 80-7312-038-0. 
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- zpracování odborných podklad pro rozhodnutí orgán státní správy ve školství o 
zaazování a peazování žák v souvislosti se školou i vzdláváním,  
- spolupráce na zpracování plán aktivit prevence sociáln patologických jev a 
drogových závislostí a koordinace jejich realizace.“1 
Pro poteby této práce se tedy zabývejme více úlohou PPP a to metodickým vedením 
výchovných poradc a školních metodik prevence sociáln patologických jev.  
Na první pohled možná nepatrná, ale pesto dležitá role. Pracovníci PPP jsou vlastn 
poradci poradc, tzn. že výchovní poradci se mohou opírat o jejich zkušenosti a znalosti 
z poradenského prostedí. V pípad zjištní syndromu CAN se PPP taktéž mže zapojit do 
ešení celého problému a to podílením se na vytvoení zprávy o žákovi pomoci dílích zpráv 
školy (tídního uitele), jiných již spolupracujících odborník nap. dtských psycholog a 
léka, pracovník Stedisek výchovné pée, logoped, které sama PPP mohla pedtím již 
doporuit, apod. Syndrom CAN u dtí školního vku asto provází znaky, které spadají do 
innosti PPP. Jsou to pedevším výukové a výchovné problémy. Dti ve škole mohou být 
obmi šikany spolužák nebo nkdy i uitel, a koneckonc i dti se speciálními potebami 
jako mentáln retardované dti, které patí všeobecn mezi rizikové dti v problematice 
syndromu CAN, se mohou stát jeho snadnou obtí. Mže se stát, že díky širokému zábru 
innosti PPP mže být i tato instituce tou, která na podezení syndromu CAN u dítte 
upozorní a zabrání tak dalšímu týrání, zneužívání i zanedbávání. 
Na druhý pohled již tedy mžeme brát PPP jako rovnocenného partnera pi diagnostice a 
ešení syndromu CAN i s ohledem na odborné personální složení poraden (psycholog, 
speciální pedagog, sociální pracovník). 
2.6 Pediatr 
Dtský léka neboli pediatr pedstavuje další institucí innou ve vyhledávání a diagnostice 
syndromu CAN. Jeho bezesporu kompetentní znalosti z lékaského oboru a znalost rodiny a 
lékaské anamnézy mohou významn pispt k urení a diagnostikování syndromu CAN u 
dítte. Léka, který zná dít po fyzické stránce, ví, které nemoci dít prodlalo a jak celkov 
                                                 
1 srov. Jedlika, R., Klíma, P., Koa, J., Nmec, J., Pila, J. Dti a mládež v obtížných životních situacích. Nové pohledy na 
problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Praha, Themis 2004, s. 286. ISBN 80-7312-038-0. 
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prospívá. Práv on mže zaznamenat viditelné zmny, které se na tle dítte odehrávají. 
Pravdou je, že dtskému lékai chybí astjší kontakt s díttem, který je dán frekvencí návštv 
ze strany rodi (nemoci), avšak ovlivuje jej i léka díky pravidelnému okování, ke kterému 
rodiny s dtmi zve.  
Z hlediska zákona o SPOD je jeho role definována obecn se zdravotnickými zaízeními 
takto: „Zdravotnické zaízení je povinno pi ošetování úraz dítte v pípad podezení z 
týrání dítte, zneužívání dítte nebo ze zanedbávání pée o n zajistit zaznamenání úrazu. 
Záznam o vzniku úrazu (dále jen "záznam") je povinna provést osoba doprovázející dít, nebo 
dít samo, dostavilo-li se k ošetení úrazu bez doprovodu jiné osoby, a je-li to možné s 
ohledem na jeho vk a rozumovou vysplost. V záznamu je osoba doprovázející dít povinna 
uvést, jak k úrazu došlo; stejnou povinnost má i dít, pokud záznam vypluje toto dít. 
Jestliže zdravotnické zaízení zjistí, že charakter zranní neodpovídá popisu úrazu uvedeného 
doprovázející osobou, popípad díttem, tuto skutenost v záznamu uvede. V pípad, že 
doprovázející osoba, popípad dít, odmítne záznam provést, vyznaí zdravotnické zaízení 
tuto skutenost v záznamu. Záznam je povinno zdravotnické zaízení zaslat obecnímu úadu 
obce s rozšíenou psobností.“1 Z výše uvedeného vyplývá povinnost zdravotnického zaízení 
tedy i pediatra zajistit záznam úrazu a pop. zajistit zaznamenání veškerých skuteností, které 
by nasvdovaly podezení spáchání týrání, zneužívání i zanedbávání na dítti. V zákon o 
SPOD je dána i povinnost spolupráce léka tedy i pediatra s OSPOD píslušného obecního 
úadu, apod. a to v podob lékaské zprávy, kterou mu postoupí.  
Lze tedy shrnout úlohu instituce pediatra v problematice syndromu CAN tak, že jeho 
hlavním úkolem je jakási diagnostika, všímání, rozpoznání a odborný posudek k pípadu 
možného týrání, zneužívání i zanedbávání, který postoupí další kompetentní instituci. To zda 
tím úkol pro dtské lékae koní pedáním pípadu dále, není až tak zejmé. Vtšinou i dtský 
léka mže dále s rodinou ve smyslu nápravy pracovat. Za jedno s rodinou by se obecn, za 
pispní sociálních institucí, mlo nadále pracovat tak, aby došlo k sanaci stávajícího stavu a 
dalšího zlepšování podmínek v rodin. Dti zpravidla zstávají i by mly zstat v biologické 
rodiny (záleží na závažnosti peinu) a dále v rodin mohou být další dti, kterým je nutné, 
stejn jako pípadným obtem syndromu CAN, vnovat pozornost. Zde je nezanedbatelná 
role pediatra jako lovka, který se s rodinou, tedy i s dtmi dále pravideln setkává. 
                                                 
1 Zákon o sociáln právní ochran dtí, § 10, odst. 5 
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Pozorností a zájmem lékae se mže pedejít tomu, že by dít mohlo být eventueln dále 
zneužíváno, zanedbáváno i týráno v péi jiných osob. Podobn by mohla být vnímána 
spolupráce iniciovaná ze strany jiných institucí jako je nap. OSPOD, škola, apod. s tím, že je 
nad dtmi v rodin stanovený soudní dohled i dohled OSPOD. Záznamy a postehy dtského 
lékae mohou významn ovlivovat prbh ešení pípad obtí syndromu CAN.  
2.7 Policie R 
V problematice syndromu CAN policie psobí preventivn a má i funkci ochrannou. Nelze 
však íct, že dti ohrožené syndromem CAN aktivn vyhledává. Má na starosti vyšetování 
jednotlivých trestných in, které syndrom CAN v sob zahrnuje.  
Tmito trestnými iny dle zákona 40/2009 Sb. trestního zákoníku jsou: § 122 ublížení na 
zdraví a tžká újma na zdraví, dále § 145 až 148, kde se jedná o ublížení na zdraví v rzném 
rozsahu a závažnosti, § 149 muení a jiné nelidské a kruté zacházení, § 150 neposkytnutí 
pomoci, § 168 obchodování s osobami, § 170 zbavení osobní svody, § 171 omezování osobní 
svobody, § 172 zavleení, § 185 znásilnní, § 186 sexuální nátlak, § 187 pohlavní zneužití, § 
188 soulož mezi píbuznými, § 189 kuplíství, § 190 prostituce ohrožující mravní vývoj dtí, 
§ 191 šíení pornografie, § 192 výroba a jiné nakládání s dtskou pornografií, § 193 zneužití 
dítte k výrob pornografie, § 195 opuštní dítte nebo svené osoby, § 196 zanedbání 
povinné výživy, § 198 týrání svené osoby, § 200 únos dítte a osoby stižené duševní 
poruchou, § 201 ohrožování výchovy dítte, § 202 svádní k pohlavnímu styku.  
Policie nastupuje do ešení pípadu v dob, kdy se týrání, zneužívání i zanedbávání 
odhalí, tzn. že ho nkdo nahlásí nebo-li podá trestní oznámení. Mže to být jiná instituce nebo 
i jednotlivé osoby, které mají ze zákona1 oprávnní (oznamovací povinnost) podezení na 
syndrom CAN hlásit. V mnohých pípadech je její role nezbytná, v pípad problematického a 
vyhroceného jednání s rodinou si OSPOD mže vyžádat asistenci policie. Nerozlišujme nyní, 
zda to je Policie R i píslušná policie mstská.  
Zpoátku kapitoly jsme zmínili funkci preventivní. Ta spíše spoívá v osvtové innosti, 
kterou Policie R formou pednášek na školách, vydávání leták, webové prezentace a 
odkaz (na www.policie.cz) mže vykonávat a vykonává.  
                                                 
1 toto vyplývá ze zákona . 359/1999 Sb. o sociáln právní ochran dtí, § 7  
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3. Role vybraných odborník v problematice syndromu CAN 
Pro úely této práce hovome jako o stžejních rolích v problematice týraných, 
zneužívaných a zanedbávaných dtí o postavení sociálního pracovníka a pedagoga (ili 
uitele a výchovného poradce). Zmíníme i existenci školního poradenského pracovišt, které 
by v souasnosti mlo být již souástí každé školy.  
3.1 Role sociálního pracovníka 
Role sociálního pracovníka v problematice CAN je jednou z klíových a naprosto 
nezbytných. A už se jedná o pracovníka orgánu sociáln právní ochrany dtí (dále jen 
OSPOD) nebo sociálního pracovníka jiné, nap. nestátní organizace (dále jen NO). V pípad 
odhalení syndromu CAN u dítte je to práv on, kdo pracuje s díttem i jeho rodinou a 
dalšími institucemi. Proto by ml mít odborné vzdlání i profesní zkušenosti z oboru. 
Zmiujeme se o tom práv proto, že na ad pracovních pozic sociálního pracovníka rzných 
státních i nestátních institucí psobí nekvalifikovaný personál a zárove tím nespluje 
kvalifikaní pedpoklady zákona o sociálních službách . 108/2006 Sb. (dále jen zákon . 
108), § 110, odst. 4 odborná zpsobilost sociálního pracovníka. Dále považujme za 
samozejmost, že každý sociální pracovník, a už s odborným vzdláním nebo jen vybavený 
svými odbornými zkušenostmi, by se ml samozejm dále celoživotn vzdlávat, tak jak 
vyplývá z Etického kodexu sociálních pracovník R a rovnž ze zákona . 108, § 111.  
Sociální pracovník psobící ve státní i nestátní sfée, tzn. na OSPOD nebo v NO. 
Typitjší a astjší je kontakt obti syndromu CAN s pracovníkem OSPOD. Nemusí to však 
být pravidlem. ada nestátních institucí psobí v oblasti práce s rodinou a vyhledávání 
ohrožených dtí. V mnoha pípadech panuje mezi státními a nestátními subjekty rivalita a 
snaha o pebírání si klient i obcházení jeden druhého. Je to však zbytené. Mnohem 
úinnjší je v oblasti syndromu CAN spolupracovat, vycházet si vstíc, navazovat na práci 
druhého a oceovat doposavad vykonanou sociální práci s rodinou pi pevzetí pípadu.  
O nutnosti spolupráce a multidisciplinárního pístupu k obtem syndromu CAN hovoí i 
autoi zabývající se syndromem CAN. „Fyzické, psychické a sexuální týrání pirozen stojí 
v popedí innosti sociálního pracovníka zabývajícího se sociální problematikou v dtské 
populaci. Jeho zájem se nedotýká pouze dtí, ale obrací se také na jejich rodie, celou rodinu, 
ba i jiná spoleenství (škola, družina, apod.). Sociální pracovník nemže však vstoupit do 
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problému izolovan. Kladného výsledku pi odstraování píin ohrožení i poškození dítte 
mže totiž docílit pouze ve spolupráci s dalšími odborníky jak ze sféry zdravotnictví, tak ze 
sféry školství, spravedlnosti a dalších obor. Samozejm se musí vycházet z velmi dkladné 
komplexní anamnézy. Ta je základem pro sociální diagnózu, jíž rozumíme zhodnocení 
souasné situace dítte na úrovních, které charakterizují pojem zdraví – tlesné, duševní i 
spoleenské. Sociální diagnóza je podkladem pro sociální terapii, jíž rozumíme soubor zásah 
a opatení medicínských, psychologických, pedagogických, sociálních, právních, 
ekonomických a dalších, smujících ve prospch dítte. Nezbytným úkonem je práce 
v terénu. Sociální pracovník mže svým vstupem ovlivnit zpsob života rodiny a jejich 
jednotlivých len.“1 Jak se zde zmiuje kolektiv autor role sociálního pracovníka nezstává 
osamocená. A už by ml jakékoliv kompetence, jeho úhel pohledu vždy bude píliš úzký. 
Aby se mohla stanovit sociální diagnóza a komplexní anamnéza, musí sociální pracovník 
vdt i o dalších okolnostech, které mu mohou podat spolupracující organizace a to pedevším 
vykonáváním terénní práce v rodinách. 
Zpsoby práce s klientem jsou uvedeny v následující tabulce. 
Tabulka . 2: Metody sociální práce dle autor Dunovského a kol. (1999) 
Sociální práce 1. pípadová (case work) 
2. skupinová (group work) 
3. práce v obci (community work) 
Rozdlení metod 
1. Pípadová práce 
2. Práce se skupinou 





Postup: urení psychosociální diagnózy, prognózy a terapie 
Podstata: 
 
navázání kontaktu – pracovník versus klient 
zjišování obtíží – pomoc pi ešení 
                                                 
1 Dunovský J. a kolektiv: „Týrané, zneužívané a zanedbávané dít“, 1.vydání, Praha, nakladatelství Grada, 1995, Strana 211. 
ISBN 80-7169-192-5  
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Vedení dokumentace je snad nejdležitjší administrativní prací sociálního pracovníka. 
Pesné a podrobné vedení sociální kazuistiky klienta vede nejen k efektivní práci a úelnému 
vyešení situace i problému klienta, ale také k ochran samotného sociálního pracovníka. 
Peliv vedená dokumentace prokáže ped kterýmkoli kontrolním orgánem, píp. i soudem, 
kroky a rozhodnutí, které sociální pracovník v dané kauze udlal, i neudlal, nebo jak se 
zachoval, co ekl, jaká šetení a opatení v rodin podnikl, pop. jak zabránil v dalším 
zneužívání dítte, jak dále s rodinou pracoval, apod.  
Intervence, kterou by sociální pracovník ml provádt, má význam pro rodiny s týranými, 
zneužívanými i zanedbávanými dtmi ve smyslu zjednání nápravy. „Terapeutické programy 
vycházejí z poteb rodiny, zabývají se nepimeným vnímáním dtí ze strany rodi i 
schopností rodi podncovat dít. Hledají možnosti, aby rodie lépe zvládali stres a 
pimen reagovali na své dít. Nkdy je teba zacviit rodinu do hospodaení s financemi, 
do zásad správné výživy a hygieny dtí, do neagresivního ešení konflikt, do zpsob 
hledání vhodného zamstnání pro dosplé. Programy se poskytují v domácím prostedí 
(zejména u rodin, kde se vyskytuje zanedbávání) nebo do instituce dochází.“1 asto to však 
nejsou jen tyto problémy. Rodiny, kde se vyskytuje syndrom CAN, se ocitají v mnohem 
hlubší krizi než jakou by mohly pedstavovat finanní obtíže i nedostatky ve výchovných 
pístupech k dítti. Rodie mívají vážné osobnostností problémy, eší krizi identity i ztráty 
zamstnání, nejistoty pracovního postavení, bydlení, bývají ohroženi více sklonem 
k závislostem na alkoholu, kterým mohou chtít vyešit své problémy, i na automatech, 
kterými chtjí vyešit nedostatek financí. Nezvládnutí tchto krizí a absence pomoci 
ponechávají rodinu v „bahn“ svých problém a nemožnosti zlepšení situace. 
Úinnou, vasnou pomocí, pozorností zamenou na dít a rodinu, ze které pocházejí, 
pomocnou rukou a sociální oporou mohou poskytnout sociální pracovníci rodin doslova 
poslední záchranu. Šance na relativní návrat do normálního života se pro ohrožené dít 
zvyšuje, ím díve se problém odhalí a ím díve se s rodinou zane pracovat.  
 
 
                                                 
1 srov. Matoušek, O. a kol. Sociální práce v praxi. Praha, Portál 2005, s. 36. ISBN 80-7367-002-X.  
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3.2 Role pedagoga  
Je jen málo lidí, kteí jsou, krom rodi a rodinných píslušník, v každodenním kontaktu 
s dtmi. Jsou to uitelé a vychovatelé v mateské, základní i stední škole, v jiných 
výchovných, vzdlávacích a zájmových zaízeních. Práv oni se pravideln setkávají se svými 
žáky i svenci. Vyuují a vychovávají je. Diskutují s nimi a pitom se navzájem poznávají. 
Nejen dti uitele, ale i vyuující dti. Dosplý lovk, zkušený pedagog a odborník v jedné 
osob snáze rozpozná, která modina i šrám pochází z dtských her a který je následkem 
týrání. Nejedná se pouze o fyzické projevy, ale i zpsob chování žáka mže napovdt uiteli, 
je-li nco v nepoádku nebo má-li žák njaký problém. Je pochopitelné, že ped tím, než 
pedagog zane s „výslechem“ dítte, musí si s ním vytvoit bližší – pátelský vztah. Jen 
takový vztah plný dvry mže pinést oekávané výsledky. Uitel není pouze tou písnou 
osobou, která hodnotí dtské výsledky ve škole, nýbrž i dosplým pítelem i dvrníkem dtí 
zkrátka pomáhajícím. Uitel by ml mít tudíž kvalitní pedagogické znalosti a vdomosti i 
velkou míru empatie a trplivosti pi pibližování se dítti.  
„Ve školství se pracuje s dtmi a mládeží i s jejich rodinami a jsou to práv uitelé, 
vychovatelé a pedagogití poradci, kteí asto jako první mohou rozpoznat signály toho, že se 
jedinec nachází ve svízelné situaci, kterou mže zvládnout jen s odbornou pomocí. Jen 
informovaný a erudovaný pedagogický pracovník dokáže adekvátn reagovat na takovou 
situaci a navodit i zprostedkovat ešení, které píiny a úinky svízelné životní situace 
omezí a podpoí reáln dosažitelný pozitivní trend v život dlouhodob i momentáln 
ohroženého i znevýhodnného jedince.“1 S názorem autor mžeme jen souhlasit. 
Pedagogové by se mli zamit více na vyhledávání tzv. problémových dtí, a dále tyto dti i 
jejich rodie odkazovat na specialisty, kteí pomohou problémy odborn ešit.  
3.2.1 Role uitele 
a) Diagnostika syndromu CAN v možnostech uitele 
Mluvíme-li o roli uitele v rozpoznávání syndromu CAN, je tato role klíová, zvlášt jde-li 
o uitele tídního. Uitel, který zstává s dtmi celý den, který zná své žáky a asto s nimi 
                                                 
1Pospíšilová B., Tyšer J. Výchovné poradenství – soubor materiál pro výchovné poradce základních škol. Most, 
nakladatelství a knihkupectví Hnvín, s.r.o., 2003, s. 4. ISBN 80-86654-04-4. 
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hovoí. Vidí je u mimoškolních aktivit, o pestávkách. Uitel má nejvtší šanci zachytit 
píznaky možného týrání, zneužívání i zanedbávání. Má k tomu více píležitostí a dispozic, 
než kterákoliv jiná osoba, která dít potkává stejn asto, protože je k tomu vzdlán a odborn 
vybaven. Akoliv nkteí autoi hovoí o tom, že škola by mla využít postupn zizovaných 
školních poradenských pracoviš zastoupená školním psychologem i speciálním pedagogem, 
v pípad syndromu CAN je tato tendence zavádjící a nelze jí pímo úmrn na nj 
aplikovat. Je vhodné urit pípad týrání, zneužívání i zanedbávání „ošetit“ v rámci znalostí, 
zkušeností uitele, nicmén další a hlubší intervence patí jednoznan do kompetencí 
píslušných institucí a bylo by nebezpené, zejména pro dít, pomoc dalších odborník 
podceovat. „ada uitel se touží vlastn stát poradcem a možná i aspirovala na jiné 
pomáhající profese, které hranií s uitelstvím, jako jsou sociální pracovníci, psychologové, 
apod. K tomu však je nutné vzdlání a odbornost v pedagogice, sociální práci, psychologii, 
také další výcviky a vzdlávání a hlavn osobnostní pedpoklady a prpravu. Mnoho z uitel 
také specializované terapeutické výcviky a kursy absolvuje, ale zstaneme-li v realit - drtivé 
vtšin uitel dosud chybí odborné vzdlání a výcvik v oblasti poskytování pomoci, resp. 
poradenství a zvládání krizí.“1  
b) Pipravenost uitel na netradiní situace ve škole a jejich kompetence v této oblasti 
V tomto kontextu hovome o pipravenosti uitel a student uitelství, pedagogiky, 
speciální pedagogiky na roli pracovníka pomáhající profese. V souasnosti je bžné takto 
uitele vnímat. Není již jen pouhým vyuujícím pedmtu, ale i poradcem, „psychologem“, 
dvrníkem, interventem v krizových situacích. Náronost uitelské profese stoupá a s ní i 
pedpoklady k jejímu vykonávání. Uitelé, kteí takto své povolání nevnímají, kteí se 
nechtjí dále a soustavn vzdlávat, kteí „zkostnatli“ v proudu asu a nechtjí pijímat roli 
pomáhajícího a vnovat tomu svj as, by mli svá místa okamžit opustit. Stejn tak jako 
editelé škol, kteí neinvestují do dalšího vzdlávání svých podízených a nepodporují je tak, 
kteí podceují nebo dokonce ješt neslyšeli o možnostech supervize, jakožto o nástroji, který 
do pomáhajících profesí patí nap. jako obrana proti syndromu vyhoení. Krom tzv. 
pedagogických kompetencí hovome i o pojmu kompetence krizov intervenní, která 
vyjaduje „zpsobilost uitele využít adekvátn a úeln v nezvyklé, nestandardní situaci své 
                                                 
1 srov. Lazarová, B. Netradiní role uitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. Brno, Paido, 2008, s. 21. 
ISBN 978-80-7315-169-0. 
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speciální znalosti, dovednosti a zkušenosti. Do této kompetence zahrnují i dovednosti uitele 
poskytovat sociální oporu a poradenství.“1  
Tídní uitel „krom toho, že je zárove uitelem konkrétního vyuovacího, a bere-li svou 
funkci vážn jako specifickou odbornou práci, má ojedinlou píležitost poznat blíže 
jednotlivé žáky i jejich rodiny. Tídní uitel se stává po jistou dobu pobytu žáka ve škole 
garantem urité databanky, ve které se shromaž	ují všechny diagnosticky dležité informace 
o žácích, získaných z nejrznjších zdroj.“2 Tomu napovídají i kompetence, které uitel ve 
škole zastává. Z mnoha kompetencí, které uitel má, jmenujme pro úel této práce 
kompetence klíové pro oblast CAN a tmi jsou:  
 „kompetence komunikativní; nejen ve vztahu k dtem, ale i ke svtu zúastnných 
dosplých osob na výchov a vzdlávání žák, tj. k rodim, kolegm, nadízeným a 
jiným sociálním partnerm školy; 
 kompetence diagnostická a intervenní; jak žák myslí, jak cítí, jak jedná a pro, jaké 
jsou píiny jeho chování, kde má žák problémy, jak mu lze pomoci; 
 kompetence poradenská a konzultaní; zejména ve vztahu k rodim;“3 
Tyto kompetence jsou potvrzením již eeného, že uitel je schopný hovoit nejen se svými 
žáky o daném problému, nýbrž hovoit o nm i s kolegy, rodii a zástupci dalších 
v problematice inných institucích. Dále potvrzují to, že uitel je zárove diagnostikem a 
interventem, který mže anebo lépe eeno musí problém vidt, ne ho chtít pehlédnout. A do 
jisté míry mže být i poradcem. V problematice syndromu CAN si ale troufejme íct, že 
pouze v té rovin základní. Pi závažném zjištní týrání, zneužívání i zanedbávání by se ml 
vždy spojit, nebo alespo radit s odborníkem – specialistou na syndrom CAN nebo alespo 
                                                 
1 Lazarová, B. Netradiní role uitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. Brno, Paido, 2008, s. 25. 
ISBN 978-80-7315-169-0. 
2 Opekarová, O. Kapitoly z výchovného poradenství (školní poradenské služby). Praha, Univerzita Jana Amose Komenského 
Praha, 2007, s.26. ISBN 978-80-86723-35-8. 
3 Opekarová, O. Kapitoly z výchovného poradenství (školní poradenské služby). Praha, Univerzita Jana Amose Komenského 
Praha, 2007, s.27. ISBN 978-80-86723-35-8. 
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v rámci školního týmu (nap. výchovný poradce, metodik prevence sociáln patologických 
jev, školní psycholog nebo speciální pedagog, editel školy, další uitelé).  
3.2.2 Role výchovného poradce 
Kdo je vlastn výchovný poradce, ím se má zabývat a v em spoívá jeho role  pi 
diagnostikování problém, ze kterých se mže pozdji „vyklubat“ syndrom CAN? Výchovný 
poradce se asto specializuje na „pouhé“ kariérové poradenství. Pomáhá pedevším starším 
žákm pi volb povolání, tzn. eší s nimi výbr vhodné stední školy. Toto potvrzuje i názor 
autor, který íká, že „výchovný poradce je pedagog, odborn pipravený pro výchovné 
poradenství, který pomáhá pi profesní orientaci a ešení výchovných otázek, vnuje zvláštní 
pozornost poruchám dtí a mládeže z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, 
jejich zjišování, prevenci a náprav. Skutenost a poznatky však ukazují, že na vtšin škol 
výchovný poradce psobí spíše pouze jako poradce ve volb povolání a podstatný okruh jeho 
innosti, kde bychom mohli pojem „výchovný“ nahradit pojmem „prevenní“, se z práce 
výchovného poradce vytratil. Pitom práv prevence by mla být tžištm práce výchovného 
poradce. Ten by se ml orientovat na: práci s výchovn problémovými dtmi; spolupráci 
s rodinou hlavn v poradenské innosti; spolupráci s institucemi v šíení dalších výchovných 
a prevenních postup v práci s problémovými dtmi; spolupráci s pracovníky školy pi 
ešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými dtmi; možnosti spolupráce 
s pedagogy, školami a institucemi pi výbru profesního a spoleenského uplatnní.“1  I práv 
proto, že se asem a s pílivem kázeských problém a sociáln patologických jev na 
školách, vykrystalizovala nová pozice ve školním poradenství a to metodik prevence sociáln 
patologických jev. V nkterých školách tato funkce zavedena je, nkde však dosud splývá 
s funkcí výchovného poradce.   
a) Pracovní nápl výchovného poradce podle B. Pospíšilové a J. Tyšera (2003) 
 „Metodická a informaní innost: zahrnuje obsahovou a metodickou pomoc tídním 
uitelm, vlastní diagnostickou innost u dtí, jež to vyžadují, informování rodi a 
uitel o využívání služeb výchovných institucí,  sebevzdlávání v oblasti nových 
                                                 
1 Pospíšilová B., Tyšer J. Výchovné poradenství – soubor materiál pro výchovné poradce základních škol. Most, 
nakladatelství a knihkupectví Hnvín, s.r.o., 2003, s. 7. ISBN 80-86654-04-4. 
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výchovných trend, péi o nadané žáky a spolupráci s psychologem a ostatními 
pedagogy. 
 Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy pedstavuje pomoc pi 
vyhledávání a sledování problematických žák, podávání návrh na vyšetení v PPP 
nebo jiné poradn, spolupráce na výchovných programech pro problematické žáky, 
projednávání dodateného odkladu školní docházky s tídními uiteli. 
 Specifické oblasti obsahují spolupráci s tídními uiteli pi péi o nadané žáky, pomoc 
pi ešení konfliktních situací (rodie-uitel, žák-uitel, žák-žák), sledování projev 
sociáln patologických jev a navržení nápravy, spolu s vedením školy zajišování 
spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, hlavn s orgánem pée o dít, 
sociálním kurátorem, Policií R a krizovým centrem. 
 Volba povolání pedstavuje poradenskou innost pro rodie a dti pi volb povolání, 
zjišování zájmu o studium na stedních školách, evidenci nabídky studia na stedních 
školách, zajištní spolupráce se zástupci stedních škol a úadem práce, zodpovdnost 
za správné vyplnní a zaslání pihlášek na stední školu, zpracování pehledu o 
úspšnosti žák v pijímacím ízení, spolupráci na tvorb tématického plánu uiva 
volba povolání.“1 
b) Úkoly výchovných poradc podle L. Novosada (2000) 
Podle L. Novosada „jsou výchovní poradci na základních a stedních školách pro žáky, 
studenty, rodie i samotné uitele pi ešení jejich problém prvním poradcem, který jim 
mže pomoci i odkázat na jiného odborníka, a plní pedevším tyto úkoly: 
 eší prospchové, kázeské, rodinné a zdravotní problémy vyplývající z klasifikaních 
porad nebo na základ podntu tídního uitele; 
 fungují jako poradci žák v pípad vztahových, citových i rodinných problém a 
zprostedkovávají další odbornou pomoc (PPP, konzultace s psychologem, návštva 
sexuologa nebo psychiatra, rada u právníka nebo sociálního pracovníka, apod.); 
                                                 
1 srov. Pospíšilová B., Tyšer J. Výchovné poradenství – soubor materiál pro výchovné poradce základních škol. Most, 
nakladatelství a knihkupectví Hnvín, s.r.o., 2003, s. 8-9. ISBN 80-86654-04-4. 
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 vyizují dotazy a stížnosti rodi, které se týkají výchovného psobení školy, na 
požádání jim poskytují i rady ohledn výchovy v rodin; 
 jsou poradci editele školy ve výchovných otázkách a v pípad zjištných nebo 
hrozících patologií v chování žáka i v psobení jeho rodiny jsou oprávnni obrátit se na 
píslušné odborníky, napíklad na sociálního kurátora pro mládež; 
 poskytují informace výchovným poradcm jiných škol i veejnosti o výchovných a 
vzdlávacích cílech urité školy (kup. o podmínkách náboru do 1. roník píslušné 
stední školy); 
 jsou iniciátory preventivních aktivit na škole a organizují cílené pednášky (nap. o 
drogách, sexualit a AIDS, extremistických skupinách, náboženských sektách...); 
 pomáhají absolventm školy pi rozhodování o další profesní i studijní orientaci a 
informují je o možnostech dalšího studia (maturitní, pomaturitní nebo vysokoškolské 
studium, kurzy, atd.).“1 
Je zjevné, že výchovný poradce psobí na škole pedevším v otázkách pedagogických, 
avšak i z výše zmínných inností je zejmé, že ani „sociální pohled“ se z jeho práce nemže 
vytratit. Jednoznan vyplývá, že práv výchovný poradce je na škole stynou osobou, která 
eší rzné problémy, které se ve škole vyskytnou a tím je i syndrom CAN. Hovoí se zde o 
spolupráci s píslušnými institucemi a jmenován je tu i OSPOD (díve oddlení pée o dít). 
Výchovný poradce mže významn ovlivnit celkový pohled žáka na problém. Mže spolu 
s ním hovoit, konzultovat a radit, jak postupovat pi nenadálé situaci. Je na nm, jako klíové 
osob reprezentující školu, aby citliv zvážil všechny okolnosti, konzultoval pípad s kolegy-
uiteli a dle poteby žáka se kontaktoval s adekvátními odborníky v poradenských a 
terapeutických zaízeních. Proto by ml být náležit odborn vybaven nejen sociálními, 
psychologickými a pedagogickými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi. Ml by však 
pedevším naslouchat žákovi, zkusit se vcítit do jeho pocit, pochopit jeho stanovisko k 
problému a získat jeho dvru natolik, aby žák pijal pomoc ze strany výchovného poradce, 
respektive školy. To je rozhodující pro další  a hlavn úspšnou spolupráci a pomoc ve 
prospch dítte a to nejen v oblasti problematiky syndromu CAN. 
                                                 
1 srov. Novosad, L. Základy speciálního poradenství. Praha, Portál, 2000, s. 115. ISBN 80-7367-174-3. 
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3.3 Školní poradenské pracovišt 
Tato poradenská služba si teprve ve školách hledá své stálé místo, nicmén je dležitou 
souástí a užitenou pomocí pro všechny pedagogy ve škole. Školský zákon 561/2004 Sb. 
zavádí tento pojem a nabízí tak školám získat dalšího odborníka, který by ulehil školským 
pedagogm ve stále pibývající práci. Mže se jednat o školního psychologa nebo o školního 
speciálního pedagoga. Dle vymezených služeb, které tyto dv pozice ve škole vykonávají, se 
zamme na spíše na konzultaci, poradenství a intervenní práci, což se týká oblasti syndromu 
CAN.  
Z pozice školního psychologa, který by zejm obtem syndromu CAN byl spíše 
nápomocen, to jsou innosti: „individuální pípadová práce se žáky v osobních problémech, 
zajištní krizové intervence a zpracovávání krize u žáky, pedagogických pracovník a 
rodi.“1 Školní speciální pedagog se ze své podstaty zamuje na žáky se speciálními 
vzdlávacími potebami. Pro nás to znamená, že setká-li se takový pracovník s problematikou 
CAN, bylo by lépe okamžit volit, vzhledem k jeho „momentální neodbornosti“, kooperativní 
zpsob pomoci (pizvat do ešení další odborné pracovníky školy – školního psychologa, 
výchovného poradce, metodika prevence, pop. instituce vn školy). 
3.4 Shrnutí rolí vybraných odborník.  
Setkání dvou stžejních institucí a tou je škola a sociální pracovník (a už OSPOD nebo 
jiné pomáhající instituce je pro ob syndromu CAN klíová. Tato setkání by se pirozen 
mla dít co nejastji, a to vždy se zetelem na prospch dítte, které je klientem obou 
institucí.  
Škola tu stojí v pozici diagnostika, odhalitele a je jakousi vysílající institucí. Mla by se 
postavit vždy elem k problému, nezavírat ped problémy tohoto druhu oi a usilovat o 
úinnou a neodkladnou pomoc, aby došlo k co nejranjší intervenci a náprav v rodin 
daného dítte.  
                                                 
1 srov. Opekarová, O. Kapitoly z výchovného poradenství (školní poradenské služby). Praha, Univerzita Jana Amose 
Komenského Praha, 2007, s.29. ISBN 978-80-86723-35-8. 
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Sociální pracovník, vtšinou v oích školy, pedstavitel OSPOD zastává pozici odborníka 
pro koordinaci pomoci dítti, respektive pomocníka pi ešení problému. Pipusme si ale 
prostou realitu. Pestože OSPOD má vzhledem k svému legislativnímu oprávnní tém 
výsadní postavení, jsou jeho možnosti asto omezené (vzhledem k nabité administrativní 
agend, množství dalších povinností, které se z velké ásti nevztahují jen k obtem syndromu 
CAN, apod.). Sociální pracovníci nestátních pomáhajících institucí tu však stojí a nabízí 
pomocnou ruku. I tyto organizace podléhají zákonu o OSPOD a tím i jednotlivým OSPOD 
mstských úad a magistrát. Mají ale píležitost a kapacitu s rodinou efektivnji pracovat a 
zídit nápravu opravdu rychleji, než jak se v mnohých pípadech stává pi výhradní spolupráci 
s OSPOD. Zahrme tedy jednou provždy do omezeného výhledu škol i další, nap. nestátní 
instituce a pojem „sociální pracovník“ nevztahujme pouze k OSPOD.  
4. Možnosti spolupráce odborník v oblasti syndromu CAN 
Zajisté se shodneme, že syndrom CAN je závažná problematika zasluhující si pozornost 
mnoha institucí, jejichž innost jsme tu krátce popsali i naznaili. Aby pomoc smující 
k obtem syndromu CAN byla úinná, mla by být ucelená a komplexní. Zkusme nyní popsat 
jednotlivé kroky, které vedou od prvních podezení po konené rozuzlení a pia	me k nim 
instituce inné v tchto etapách:  
a) diagnostika a rozpoznání syndromu CAN (škola – uitel, vychovatel družiny, 
výchovný poradce, školní psycholog; PPP – pi odborných vyšeteních vyžádaných 
školou; dtský léka – pi lékaských vyšeteních; OSPOD – v pípad, že již je rodina 
sledována; dále to mohou být další instituce i osoby, které jsme v práci 
nespecifikovali, ale dozajista mají svou úlohu jako jsou píbuzní z rodiny, sousedé, 
kamarádi, jiná výchovná, vzdlávací i zájmová zaízení vetn zaízeních ústavních, 
jiné pedagogické a sociální instituce, které dít navštvuje i které jsou v kontaktu 
s jeho rodinou jako azylové domy, stediska výchovné pée, dtský psycholog, 
telefonické krizové linky, apod.) 
b) jednání s díttem a s rodinou ( daná instituce si zjišuje potebné informace, ovuje 
si svá podezení, zapojuje dostupné poradce, nastoluje se proces navázání dvry, 
prvních pokus o rozhovor, který by vedl k navázání bližšího kontaktu, tak aby bylo 
dít i rodina pipravena a srozumna se zapojením dalšího subjektu; patí sem škola, 
OSPOD, PPP, Linka dvry) 
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c) kontaktování další pomáhající instituce (sociálního pracovníka OSPOD i jiné 
inné instituce – služby sociální prevence, sociáln terapeutické služby, apod.) 
d) spolené p	edání p	ípadu kompetentní instituci, ochota zapojovat se i nadále do 
ešení situace (OSPOD i jiná sociální instituce, nap. FOD si pípad pebírá a vytváí 
klíovou roli pro koordinaci další pomoci; pedávající instituce se zajímá o pípad 
nadále, spolupracuje s klíovou institucí – klíovým sociálním pracovníkem – 
koordinátorem) 
e) zapojení dalších pomáhajících institucí ze strany koordinátora pomoci – 
terapeutickou pomoc, psychologa pro dít nebo i pro rodie i peovatele, dtské 
lékae, v závažnjších pípadech policii, soudy, krizová dtská centra) 
f) kontinuální práce s rodinou, její sanace a terapie (zapojeni bývají sociální 
pracovníci píslušných pomáhajících institucí - terapeuti, dále lékai, psychologové, 
další lenové rodiny, soudci, pracovníci obecních a mstských úad, referenti dávek, 
referenti úad práce, apod.) 
g) píznaky zanedbání mizí, zneužívání a týrání pestává, zlepšení celkové situace rodiny 
postupná stabilizace (instituce zaznamenávají zlepšení, dít, bylo-li z rodiny 
odejmuto, se do rodiny vrací, rodina je nadále pod „dohledem“ píslušných institucí)  
NEBO situace je stále stejná, k žádnému zlepšení nedochází  nebo dokonce dojde 
ke zhoršení  situace (rodina není schopná využít nabízenou pomoc nebo nejeví o tyto 
služby pomoci zájem) – nastupuje represe (nevrácení dítte do rodiny, odejmutí dítte 
z rodiny, hledání náhradního ešení, trestní stíhání). V obou pípadech zde psobí 
OSPOD, soud, policie, další NO, dtský léka, škola. 
Jak by však mla v realit probíhat spolupráce mezi jednotlivými institucemi? Ideální by 
bylo v pípad zjištní školy (jako nejpirozenjší instituce z hlediska trávení asu s dtmi), že 
existuje u dítte podezení na syndrom CAN, nejdíve konzultovat pípad v rámci školy 
s výchovným poradcem i školním psychologem, pohovoit s díttem, pípadn pizvat další 
poradenskou instituci jako je PPP nebo stedisko výchovné pée. V pípad utvrzení 
podezení zapojit do jednání další innou instituci tzn. obrátit se na OSPOD, FOD i jinou 
službu sociální prevence. Dobré by bylo nabídnout v této fázi dítti možnost pohovoit s jinou 
nezávislou osobou, nap. s pracovníkem Linky dvry, Linky bezpeí (tato možnost by mla 
být souásti prevence syndromu CAN ve škole – pístup k letákm, prevence v rámci 
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vyuování). Sociální instituce mže zaít ovovat podezení, motivovat rodinu ke zmn, 
pop. zapojit další instituci jako je policie, soud, dtského lékae, apod. Sociální pracovník, 
jako klíový pracovník v tomto pípad, mže pozvat ke spolupráci další instituce PPP, 
dtského psychologa, krizové centrum, dtského lékae, terénní sociální služby, zptn i 
školu. Nyní se ví, že syndrom CAN u dítte je objasnný a diagnostikovaný. Dané instituce 
jsou o problému informovány a dále vykonávají innosti v této oblasti dle svých kompetencí a 
dohody s klíovým pracovníkem, kterým je vtšinou pracovník OSPOD. Pístup je 
komplexní, pomoc ucelená, nadje pro dít zvrátit svj osud znaná.  
„Ideálem efektivní intervence by mlo být promyšlené vedení pípadu, které organizuje 
práci s dosplými i s díttem podle povahy problému a podle vývoje pípadu. Aby bylo 
možné tento ideál naplnit, je teba, aby jeden pracovník byl definován jako koordinátor všech 
intervencí a aby byl všemi akceptován. V R uplatnní takového pístupu naráží na nejasné 
kompetence poskytovatel služeb, na rivalitu státních a nestátních organizací a také na 
resortní bariéry.“1 Když se OSPOD oprostí od strachu nad ztrátou svého postavení a rozdlí si 
práci s organizacemi, které svou pomoc nabízí a to pedevším v tzv. „erné“ práci s rodinou, 
tzn. práce v terénu s rodinou, sanace rodiny a terapie pro rodinu, dále nestátní pomáhající 
organizace pestanou brát OSPOD jako pedstavitele státu, proti kterému je nutné bojovat, 
školy si osvojí existenci jiných organizací než OSPOD a pizvou a využijí pomoci dalších 
specializovaných pomáhajících nestátních institucí, dojde k významnému posunu ve 
vzájemných vztazích a zlepšení spolupráce (ve smyslu návrhu MPSV v píloze 1). Poté 
vme, že pomoc se k ohroženému dítti dostane mnohem díve a minimalizují se skandální 
lánky v médiích o týraných, zneužívaných a zanedbávaných dtech (pílohy 2 – 9), pi 





                                                 
1 Matoušek, O. a kol. Sociální práce v praxi. Praha, Portál 2005, s. 32. ISBN 80-7367-002-X. 
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III. EMPIRICKÁ ÁST 
1. Stanovení cíle empirického šet	ení 
Teoretická ást pojednávala o syndromu CAN, o institucích zabývající se syndromem a o 
rolích jednotlivých odborník. V ásti empirické se budeme zabývat empirickým šetením 
zameným na dv instituce, které jsou v pojetí výchovy významnými pi odhalování a 
pomoci dtem ohroženým syndromem CAN. Je to škola, prostednictvím výchovných 
poradc a FOD instituce, jež se zamuje na práci a vyhledávání opuštných, týraných a 
zneužívaných dtí. 
Cílem empirického šetení je: zjistit dosavadní podobu spolupráce mezi institucemi 
výchovného poradenství na základních školách v Most a poboky Fondu ohrožených dtí 
v Most v zájmu odhalování dtských obtí syndromu CAN prostednictvím školy.  
2. Stanovení hypotéz 
1/ Pedpokládám, že více než polovina oslovených výchovných poradc ZŠ v Most zná 
FOD Most a jeho innost.  
2/ Pedpokládám, že alespo polovina oslovených výchovných poradc ZŠ v Most už 
s pobokou FOD  v Most v minulosti spolupracovala. 
3/ Pedpokládám, že vtšina oslovených výchovných poradc ZŠ v Most by 
spolupracovala a oslovila pi odhalení syndromu CAN nejastji OSPOD. 
3. Metody empirického šet	ení 
Pro toto šetení byly zvoleny metody strukturovaného rozhovoru a sociální kazuistiky.  
Strukturované rozhovory byly použity z dvodu malého potu možných respondent 
v Most. Výhodou metody rozhovoru je osobní jednání a možnost získání uceleného pohledu 
na respondenta, vetn neverbální komunikace a projev. Mžeme tak nap. i odhadnout 
v jakém rozpoložení se respondent nacházel, zda byl na rozhovor pipraven, koncentrován, 
zda je i není proti tématu rozhovoru zaujatý. Nevýhodou je beze sporu velká asová 
náronost na pípravu na rozhovor, jeho provedení, zpracování i následnou analýzu a to jak 
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pro respondenta, tak pro výzkumníka. Touto metodou tedy nelze oslovit velký soubor 
respondent. 
Metoda zjišování dat pomocí sociálních kazuistik je pro toto šetení dležitá v tom, že 
poskytuje výzkumníkovi informace, které jsou neveejné, ale obsahov významné. Nevýhoda 
spoívá v tom, že i sociální kazuistiky zpracovávají lidé, tzn. že mohou být do znané míry 
subjektivn zabarvené. Sociální kazuistiky laskav poskytnuté mosteckou pobokou FOD a 
dotýkající se syndromu CAN i spolupráce FOD se ZŠ mají v tomto pípad jednoznan 
urit význam vzájemné spolupráce institucí výchovného poradenství a FOD a naznait 
podobu jejich spolupráce. 
4. Charakteristika výzkumného souboru 
Pro poteby tohoto empirického šetení bylo osloveno bylo 10 výchovných poradc 
základních škol vetn škol základních škol speciálních v Most. Z tchto svolilo k rozhovoru 
7 poradc. Jako metodická podpora výchovných poradc funguje PPP. I z tohoto dvodu byla 
o rozhovor požádána pracovnice PPP. Dále se šetení zúastnily 3 sociální pracovnice FOD 
v Most a pracovnice OSPOD, jako specialistka na syndrom CAN na píslušném úad v 
Most. Oslovením tchto 4 institucí bylo zamýšleno dosáhnout jakési rovnováhy mezi 
zástupci oblasti výchovy dtí (výchovní poradci ZŠ, PPP) a ochrany dtí (FOD, OSPOD), tak 
aby výsledky empirického šetení byly vyrovnané. 
5. Charakteristika regionu msta Most 
Region msta Mostu je prmyslová oblast s nejvyšší mírou nezamstnaností (spolu 
s regionem Ostravska) a nejnižší vzdlaností v republice. Nízká porodnost „likviduje“ 
základní školy, které nejsou schopny naplnit minimální poty žák. Nezamstnanost a nízká 
vzdlanost obyvatelstva tohoto regionu pináší i sociální a ekonomické problémy, které 
negativn poznamenávají psychiku oban. Psobí zde ada pomáhajících institucí, nap. K-
centrum, FOD, Diakonie CE, Oblastní charita, Komunitní romské centrum, aj. Dalším 
problémem regionu Mostecko je tvr Chanov, kde je soustedna skupina neplati 
nájemného a pedevším komunita Rom. Problémem tohoto regionu je vysoká kriminalita, a 
to nejen dosplých, ale hlavn dtí a mladistvých.  
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6. Harmonogram výzkumu 
Empirické šetení probíhalo od 29. prosince 2009 do 15. bezna 2010. Na zaátku probhlo 
stanovení cíle empirického šetení a hypotéz pro diplomovou práci. Následn byly vytvoeny 
šablony rozhovor pro 4 základní instituce s ohledem na naplnní cíle a hypotéz. Na základ 
pedchozí telefonické domluvy probhl první rozhovor s pracovnicí PPP, který naznail smr 
empirického šetení a upozornil na problematickou spolupráci výchovných poradc 
s pomáhajícími organizacemi. Dalším krokem byla návštva FOD v Most a domluvení 
konání rozhovor v FOD. Pracovnice FOD ochotn podstoupily rozhovory a pipravily 
podklady pro spolené zpracování kazuistik. Mezitím se domluvily další rozhovory na 
jednotlivých školách a na Magistrátu na OSPOD. Jednotlivé rozhovory byly prbžn 
zaznamenávány a poté bezprostedn písemn zpracovány. Následovala konená analýza 
rozhovor a kazuistik, zhodnocení empirického šetení.  
7. Záznamy rozhovor se shrnujícími komentá	i 
a/ Rozhovor se specialistkou na syndrom CAN, pracovnicí OSPOD v Most M. 
Hladíkovou, dne 24. 2. 2010 
1. Jaké pípady z oblasti syndromu CAN nejastji ešíte? 
Jsou to nejastji pípady zanedbávání, podezení na fyzické týrání a pohlavní zneužívání, 
kdy obti je vtšinou 14 let a pachateli 16 let, tyto pípady hlásí Policie R. Pípady 
zanedbávání si eší vtšinou ostatní kolegyn v rámci bžného výkonu funkce sociáln právní 
ochrany dtí. Ke m se pak tyto pípady dostávají, objeví-li se tam ješt navíc fyzické násilí i 
zneužívání. 
2. Kdo Vám podává oznámení o dtech, které jsou ohrožovány, zanedbávány nebo týrány? 
asto jsou oznámení anonymní, ale hodn ohlašují pípady syndromu CAN školy. Zlepšila 
se spolupráce s pediatry. Chodí-li rodie s dtmi k dtskému lékai a vyskytne-li se v rodin 
njaký problém, dozvídáme se to prakticky hned. Nepamatuji si, že bychom pi njakém 
šetení pípadu slyšeli od lékae, že už pedtím nkolikrát njaké modiny i jiné znaky vidl a 
pesto to nehlásil. 
3. Jakou úlohu v tchto pípadech hraje nebo by mla hrát škola? 
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Oekávám všímání si. Dti jsou denn ve škole, tedy je pirozené, že si práv ve škole 
mohou uitelé všimnout nap. pi tlesné výchov, že se dti stydí pevlékat, nosí dlouhé 
rukávy, nebo se i jinak projevují v chování. Tchto dtí není vtšinou plná tída, jedná se o 1-
2 pípady. Pro nás je dležité, aby práv tmto dtem byla vnována pozornost a v pípad 
podezení se s námi škola spojila. Musím však znovu íct, že spolupráce se školami na 
Mostecku velmi pokroila a když potebuji informace od uitel, ti je mají a dti opravdu 
znají. 
4. Jak vypadá vaše spolupráce se základními školami, pípadn výchovnými poradci nebo 
samotnými uiteli (forma spolupráce)? 
Spolupracuji spíše s tídními uiteli nebo editeli škol a to telefonicky i osobn ohledn 
nahlášených pípad. V pípad nutnosti si vyžaduji písemnou zprávu. Žádná další 
spolupráce není. 
5. Co je, podle Vás, v problematice týraných, zneužívaných a zanedbávaných dti hlavním 
úkolem základní školy? 
Je to pozorování, všímání si a upozorování na dti, které by mohli být obmi syndromu 
CAN. Dále soustední na dít, pípadn diagnostikovat i vylouit syndrom CAN. Není pro 
m problém, eší-li si škola nejdíve problém sama – nap. schzkou s rodiem. Uitelé jsou 
vzdlaní a mli by umt rozpoznat syndrom CAN a také to, kdy mohou ješt pípad ešit sami 
a kdy ho pedat dál. Mám píklad z praxe. Jedna základní škola v Most ešila zanedbání, 
které nebylo opakované, samostatn pohovorem s rodii a nastavením uritých pravidel a 
každotýdenních spolených schzek za úelem pomoci žákovi a zajištní nápravy. Já se o 
tomto pípadu  dozvdla z jiného zdroje. Spolen jsme s editelkou školy o pípadu pozdji 
mluvily. S jejich ešením jsem srozumná, nemám námitky a vše funguje. Myslím, že pokud 
nejde o opakované zanedbávání i týrání, a škola si umí poradit, není nutné vždy OSPOD 
kontaktovat. 
6. Do jaké míry tento úkol základní školy plní? 
Globáln se dá íct, ano, školy v Most s námi spolupracují. Samozejm je to škola od 
školy. Za jednotlivé uitele nemžu mluvit, s nimi je to velmi individuální.  
7. Spolupracujete njakým zpsobem s FOD v Most? Jak ta spolupráce vypadá? 
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Ano, ešili jsme spolu nkolik spolených pípad. FOD si nejdíve eší pípady po své 
linii, prošetí je – asto se stává, že jde o nepodložená i vymyšlená udání (pomsty rodi 
v pípad rozvodových konflikt). V pípad, že se syndrom CAN prokáže, volají nás a dále už 
pípad ešíme spolen. 
8. S jakými dalšími organizacemi, které se zabývají problematikou týrání, zanedbávání i 
zneužívání dtí spolupracujete? 
Pedevším je to Diakonie CE – její služba Terénní sociální práce. S tmi máme kontrakt 
a v rámci nho s nimi spolupracujeme na pípadech pedevším týkající se zanedbávání. Dále 
pak s Policií R v pípadech zneužívání. 
9. Je pro Vás tato spolupráce pínosem (v em)? 
U nestátních organizací oceuji nejvíce pomoc  v tom, že mají úzce vymezenou nápl práce 
i poslání a mohou s rodinami více pracovat a vnovat se jim. Znají prostedí rodiny, 
docházejí velmi asto do rodin. Toto nám velmi pomáhá. Dále si vážím spolupráce ze strany 
Mstské policie v Most, která je ochotná kdykoliv nám v pípad poteby asistovat u 
komplikovaných pípad, kde je asistence, z hlediska co nejklidnjšího zvládnutí situace a 
naší bezpenosti, nutná. 
10. Vidíte ve spolupráci s institucemi zabývajícími se syndromem CAN ješt njaké 
rezervy i možnosti zlepšení ( s ohledem na prospch ohroženého dítte)? 
No bezesporu je to vznik dtského krizového centra v Most, které tu není a velmi v této 
oblasti chybí. Není vždy nutné dti v pípad odhalení problému odebírat. Uvítala bych 
možnost nkolikatýdenního krizového pobytu pro dti, kam by mohly být pechodn umístny. 
Byla by jim poskytnuta potebná terapie a dále i vznikl as i prostor pro sanaci rodiny s 
pomocí dalších spolupracujících institucí jako je nap. Terénní sociální práce. Dít by se 
mohlo pozdji do rodiny zpt vrátit. Takto musíme dti umísovat do nemocnice nebo do 
diagnostického ústavu, i když to není nutné. Zaízení FOD Klokánky jsou kapacitn vytížené a 
krizové centrum by mohlo vhodn doplnit již existující strukturu pomáhajících institucí 
v oblasti syndromu CAN. 
Z rozhovoru s pracovnicí OSPOD vyplývá, že zanedbávání dtí ze syndromu CAN eší 
krom zanedbávání a podezení na fyzické týrání a pohlavní zneužívání. asto se o tchto 
pípadech dozvídají práv ze škol i od lékae. Spolupráce ze strany škol není iniciovaná 
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OSPOD, vtšinou se školy samy ozývají se svými podnty. Jako hlavní úlohu a roli školy 
uvádí paní Hladíková, že je to všímání si, pozorování potencionáln ohrožených dtí, již 
vzhledem k tomu, že jsou v tídní kolektivu v menšin a diagnostika syndromu, k emuž jsou 
uitelé vzdláni. Pipouští, že v pípad ojedinlého výskytu je možné pracovat s díttem i 
rodinou samostatn, bez pizvání dalšího odborníka vn školy, ale zárove podotýká, že uitel 
má i rozpoznat, kdy pípad dalšího odborníka vyžaduje. S úrovní spolupráce škol s OSPOD je 
paní Hladíková spokojená, podotýká, že spolupráce se zlepšila. Krom škol spolupracuje 
bezproblémov i s FOD, se kterým ovené pípady syndromu CAN (ze strany FOD) eší 
spolen. OSPOD spolupracuje i s dalšími institucemi, zejména nestátními. Probíhající 
spolupráce si pracovnice velmi cení. Zmiuje jak sociální práci jiných institucí, tak i jakousi 
„ochrannou pomoc“ ze strany policie. Jako chybjící pomoc a instituci uvádí absenci 
dtského krizového centra, které v oblasti Mostu chybí a která je suplována jinými subjekty, 
pro ten úel nevhodnými, jako je nemocnice i ústavní zaízení.  
b/ Rozhovor se zástupcem PPP v Most, Mgr. I. Zilcherovou, dne 19.1. 2010 
1. V jakém vztahu jsou výchovní poradci základních škol k PPP? V em se liší práce 
výchovných poradc a preventist sociáln patologických jev? 
Výchovné poradce vede kolegyn. Setkává se s nimi pravideln 3krát ron. Každá schzka 
je vždy njak tématicky zamena. Já mám na starosti metodiky prevence pro ZŠ i SŠ. 
Setkáváme se minimáln 4krát ron. Schzka je též zamena na njaký problém (šikana, 
ešení mezilidských vztah, možnosti spolupráce s dtmi, které jsou ve styku s návykovou 
látkou, apod.). Z projektových penz poradny jsou hrazeny semináe, které jsou ureny jak 
pro výchovné poradce, tak pro metodiky prevence. Práce výchovných poradc by se, podle 
m, mla zamovat hlavn na výchovn vzdlávací roli a na to, aby byli žáci vedeni co 
nejlepší cestou ke vzdlání. Preventista by ml upozorovat na problém. Kompetence 
výchovného poradce a metodika prevence by mly být, podle školského zákona, rozdleny, ale 
oba by mli spolu úzce spolupracovat a negativní jevy vždy ešit spolen. 
2. Jaké problémy jsou v kompentencích výchovných poradc ZŠ a jaké ne? 
Výchovný poradce by ml ešit volbu povolání a výchovn vzdlávací problémy. Pokud 
vycítí i objeví problém, ml by rodie dítte odkázat na odborníka a nesnažit se problém ešit 
sám. Neml by pekraovat své meze a svj stín a neml by se bát pojmenovat problém. Když 
problém pojmenujeme, zaneme ho ešit. 
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3. S kterými institucemi by mli výchovní poradci nejvíce spolupracovat? 
S PPP, fungujícím Stediskem výchovné pée, OSPOD, charitativními organizacemi (v 
pípad týrání, aj., tam umjí poradit nebo pedat kompetentní osob), samozejm se státní i 
mstskou policií, s nestátními organizacemi, apod.  
4. Jak asto, podle vás, spolupracují jednotliví výchovní poradci s FOD Most? 
Oni nehledají cestu spolupráce. Nechtjí vidt problém, nepovažují to za svou povinnost ho 
vidt. Myslí si, že pracují do výše svého platu. eší sami sebe a nevidí své povolání jako 
poslání. A pokud ho tak nevidí, nemohou být dobrým preventistou nebo výchovným poradcem. 
5. Pro koho tato spolupráce pedstavuje pínos? A jak je tento pínos pro jednotlivé strany 
cenný? 
Pokud by spolupráce nastala, tak by pedstavovala pínos hlavn pro dít. Pokud ovšem 
spolupráci s pomáhajícími organizacemi nebudou mít v náplni práce jako povinnost, tak to 
dlat nebudou. 
6. Jaké jsou formy spolupráce a vedení s výchovnými poradci? 
Jsou to nejen pravidelné schzky, ale i metodická pomoc na telefonu. Poskytneme jim radu, 
kam se obrátit, kde jim poskytnou odbornou pomoc. Preventisté, výchovní poradci, ale i 
rodie mají možnost si kontakty na rzné instituce v PPP vzít. Nkdy ale potebují 
psychologickou podporu i samotní výchovní poradci, teba když eší njaký závažný problém 
a neví si s ním rady. PPP nabízí pro dti všech typ škol „Profesní orientaci“, práv ve 
spolupráci s výchovnými poradci. V pípad, kdy výchovný poradce provede depistáž 
(závažné selhávání prospchu, na SŠ nebo SOU) snaží se v poradn psycholog nebo speciální 
pedagog tyto problémy ešit. asto to bývá tím, že rodie asto nerespektují doporuení pi 
profesní orientaci a dít na další stupe vzdlávání nestaí.  
7. Doporuujete njakým zpsobem výchovným poradcm spolupracovat s FOD? 
Každý metodik základní i stední školy dostal adresá institucí, kde je uvedena adresa a 
doporuení, kdy jakou instituci vyhledat. Adresá 2krát ron obmujeme. Zde najdou i 
FOD v Most. Nemám ale s FOD osobní kontakt, takže adresu a doporuení si musím sama 
vyhledávat. 
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8. Podáváte informace o FOD v Most pi vašich pracovních schzkách s výchovnými 
poradci? 
Informujeme preventisty, výchovné poradce i rodie. A když je dít na škole v njaké 
nevhodné situaci, požádáme editelku i uitelku o vhodný zásah. 
9. Máte výhrady k práci FOD v Most nebo výchovných poradc?  
K práci FOD v Most výhrady nemám. U výchovných poradc mi chybí jejich pracovní 
nasazení. Ale je to dáno i mou povahou, kdy já dlám vše na 100% a vyžaduji to i od 
ostatních. Jsem tím do jisté míry omezená. Mou prací je spolupracovat, ne nkoho do neho 
nutit. Nkdy výchovného poradce svým nasazením odradím, a to se pak míjí úinkem. 
Z rozhovoru s paní Zilcherovou vyplývá, že výchovní poradci by mli po odhalení 
problému spolupracovat s metodiky prevence. Nemli by se vyhýbat pojmenování problému a 
mli by ho co nejdíve ešit s píslušnými organizacemi, tzn. i s nestátními. Paní Zilcherová 
velmi kriticky hledí na snahu výchovných poradc spolupracovat s FOD. Jako hlavní problém 
vidí jejich neochotu dlat to, za co „nemají“ zaplaceno a co nepovažují za svou povinnost, 
protože jim to nikdo za povinnost neukládá. Podotýká, že mnozí výchovní poradci nehledají 
cestu spolupráce a neshledávají své povolání svým posláním. Proto mají výchovní poradci 
tendence ešit problémy na ZŠ vlastními silami bez vnjšího zásahu pomáhajících organizací. 
Pomoc tchto organizací by byla pro dít pínosná. To je, podle Mgr. Zilcherové, závažná 
chyba. Vidí však i to, že nkteí výchovní poradci sami potebují pomoc a metodické vedení u 
nároných pípad. PPP pímo spolupráci s FOD výchovným poradcm nedoporuuje, 
informuje je však o existenci a dodává kontakty. Pracovnice PPP také poukazuje na absenci 
osobního kontaktu PPP s pobokou FOD. U výchovných poradc postrádá vyšší pracovní 
nasazení.  
c/ Rozhovor s pracovnicí FOD v Most JUDr. Olgou Moosovou, dne 2. 2. 2010 
1. Jak dlouho pracujete ve FOD? 
12 let 
2. S jakými pípady se nejastji na Mostecku setkáváte? 
Vzhledem k velké nezamstnanosti se poboka FOD nejastji potýká s pípady finanní a 
bytové nouze, poskytuje bezplatn sociáln právní poradenství, pomáhá pi rozvodech a 
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komplikovaných stycích, eší pípady fyzického a psychického týrání, o kterých se dozvíme, 
nebo se na nás klienti sami obrátí. 
3. Které považujete za nejzávažnjší? 
Mezi nejzávažnjší pípady patí bezesporu fyzické a psychické týrání, rzné formy 
zneužívání, vetn pohlavního, bohužel, lze ped pokládat, že poboka se dozví o pouhém 
zlomku všech pípad. 
4. Kdo podává Fondu oznámení o dtech, které jsou ohrožovány, zanedbávány i dokonce 
týrány? 
astá jsou anonymní udání (k dispozici je telefonní záznamník 24 hodin denn), dále 
sousedé, píbuzní, sami klienti i dti, státní orgány – Mstské úady, Magistrát, ZŠ, neziskové 
organizace, letní dtské tábory, K-centrum, Oblastní charita... 
5. Jakou úlohu v tchto pípadech hraje nebo by mla hrát škola? 
V pípadech zanedbávaných, pípadn týraných dtí by mla škola hrát hlavní úlohu, 
pokud se týká oznamovací povinnosti, nebo má v tomto smru nezastupitelné postavení (je 
s dtmi v denním pravidelném styku). 
6. Jak vypadá vaše spolupráce se základními školami, pípadn výchovnými poradci nebo 
samotnými uiteli? 
Velmi dobrá spolupráce je paradoxn se stedními školami. Se základními školami je 
obasná a v poslední dob spolupracujeme astji jen s jednou základní školou. Základní 
školy obecn piznávají, že problémy mají, eší je však samy nebo ve spolupráci s OSPOD, 
uvádjí, že tímto zpsobem plní pokyny nadízených orgán.  
7. Úastnila jste se njaké pracovní schzky výchovných poradc, abyste je informovala o 
innosti FOD v Most? 
Ano. Informace o innosti poboky FOD v Most jsem v minulosti podala, ale výchovní 
poradci o spolupráci zájem nejevili. Jinak jsme se snažily navázat individuální kontakt 
s jednotlivými ZŠ. 
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8. Pokud se školami spolupracujete, považujete tuto spolupráci za cennou a myslíte, že je 
pínosem pro Vaši práci? 
Ano. Velmi pínosná by byla, pokud by výchovní poradci chtli spolupracovat. Až na 
estné výjimky vždy spolupráce vychází z naší iniciativy.  
9. Máte výhrady k práci výchovných poradc? 
Výhrady nemám, nemohu totiž jejich práci posoudit. Výhrady mám však k jejich spolupráci 
s pobokou FOD, protože je mizivá. 
10. Co je, podle Vás, v problematice týraných, opuštných a zanedbaných dti hlavním 
úkolem základní školy? 
Uitelé, vychovatelé a ostatní pedagogití pracovníci jsou s dtmi v denním kontaktu. 
Zkušený pedagog proto mže odhalit násilí páchané na dtech, nap. známky fyzického týrání, 
zmnu chování. Ml by rozpoznat tyto problémy, zkontaktovat se s odborníkem a mít zájem 
dítti pomoct. Samozejmostí je oznamovací povinnost, která je povinná pro každého obana, 
to znamená, že i pro uitele.   
11. Do jaké míry tento úkol základní školy plní? 
Není možné se vyjádit obecn, ale s pobokou FOD spolupracují ZŠ velmi sporadicky, ale 
nkteré ZŠ  se dokonce vyjádily, že problémy nemají, a mají-li njaké, spolupráci s pobokou 
odmítají s tím, že jsou schopny si tyto problémy samy vyešit. 
12. Spolupracujete také s jinými organizacemi, které se zabývají problematikou týrání, 
zanedbávání i zneužívání dtí? Jakými? 
OSPOD, Linka duševní tísn, dtští lékai, Azylové domy nejen v regionu Most, Klokánky. 
Dle poteby konzultujeme pípady a spolupracujeme také s jinými pobokami FOD. 
13. Je pro Vás tato spolupráce pínosem? 
Spolupráce se všemi zainteresovanými orgány na úseku pomoci týraných, zneužívaných a 
zanedbávaných dtí je vždy pínosem. 
JUDr. Moosová v rozhovoru poukazuje na skutenost, že ZŠ hraje v problematice CAN 
velmi dležitou roli. O pípadech týrání, zneužívání i zanedbávání by se mla dozvídat práv 
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od škol. Podotýká, že se poboka FOD v Most dozví pouze o zlomku všech pípad. 
Pracovnice FOD zdrazuje hlavní úlohu výchovného poradce i jednotlivých pedagog pi 
oznámení podezení na týrání, zneužívání i zanedbávání žák. Rozpoznání píznak 
syndromu CAN a následnou povinnost oznámit podezení na syndrom CAN považuje za 
jejich hlavní úkol. Zárove podotýká, že spolupráce se ZŠ v Most je až na výjimky mizivá. 
Nkteré ZŠ si, podle ní, dokonce eší své problémy samy nebo problémy pehlíží i tají. 
Spolupráci s ostatními institucemi zabývajícími se syndromem CAN však považuje za 
jednoznan pínosnou.  
d/ Rozhovor s pracovnicí FOD v Most Ji	inou Urbánkovou, dne 2. 2. 2010 
1. Jak dlouho pracujete ve FOD? 
11 let 
2. S jakými pípady se nejastji na Mostecku setkáváte? 
Pípady jsou rznorodé, nejastji se jedná o finanní i bytovou nouzi, je poskytováno 
bezplatné sociáln právní poradenství, ešíme problematické rozvody, komplikované styky 
rodi (otc) s nezletilými dtmi, astá je sanace rodin s nezletilými dtmi (nevhodné rodinné 
prostedí, nedostatená pée, aj.), pednostn jsou ešeny pípady psychicky a fyzicky 
týraných i jinak ohrožených dtí. 
3. Které považujete za nejzávažnjší? 
Fyzické a psychické týrání, zneužívání dtí. Domácí násilí v rodinách s nezletilými dtmi 
páchaném na matkách.  
4. Kdo podává Fondu oznámení o dtech, které jsou ohrožovány, zanedbávány i dokonce 
týrány? 
Samotní klienti, oznámení bývají asto anonymní (telefonní záznamník, písemná forma), 
dále sousedé i píbuzní, kteí chtjí zstat v anonymit, státní orgány, neziskové organizace a 
v poslední ad ZŠ, Speciální školy a SŠ. V posledních letech dostáváme oznámení i na naši e-
mailovou adresu. 
5. Jakou úlohu v tchto pípadech hraje nebo by mla hrát škola? 
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Uitelé jsou s dtmi v denním kontaktu, tudíž mají možnost sledovat u dítte jeho zdravotní 
a psychický stav a pípadné zmny, nap. v chování nebo na tle, aj. Mohou a mli by na tyto 
zmny upozornit píslušné orgány. 
6. Jak vypadá vaše spolupráce se základními školami, pípadn výchovnými poradci nebo 
samotnými uiteli? 
Z poátku byla spolupráce na dobré úrovni, v poslední dob se ale školy, píp. výchovní 
poradci a samotní uitelé obracejí s problémy spíše na státní orgán – OSPOD. 
7. Úastnila jste se njaké pracovní schzky výchovných poradc, abyste je informovala o 
innosti FOD v Most? 
Seznamovací schzky o innosti FOD probhly na rzných školách na Mostecku, 
s výchovnými poradci zídka individuáln – školy neprojevují o pípadnou spolupráci píliš 
zájmu. 
8. Pokud se školami spolupracujete, považujete tuto spolupráci za cennou a myslíte, že je 
pínosem pro Vaší práci? 
Rozhodn ji považuji za cennou a velmi pínosnou. V ojedinlých pípadech byly práv na 
základ dobré spolupráce se školami vyešeny zdárn nkteré - asto i závažnjší pípady 
(zneužívání dítte, psychické a fyzické týrání, aj.).  
9. Máte výhrady k práci výchovných poradc? 
Domnívám se, že práce výchovných poradc ve školách je velmi potebná, otázkou je, zda-
li bývá dostatená a daný problém je ešen správn a doešen do konce tak, aby dítti 
pomohl. 
10. Co je, podle Vás, v problematice týraných, opuštných a zanedbaných dti hlavním 
úkolem základní školy? 
Velý pístup k dtem všech pracovník školy, pedevším uitel a vychovatel, jejich 
všímavost a zájem v pípad rzných zmn v chování dítte, ešení dané situace (pohovory 
s díttem, v pípad poteby i rodii, ve vážnjších pípadech se obrátit o pomoc na OSPOD, 
neziskové organizace – FOD, poradny, dtské lékae, apod.   
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11. Do jaké míry tento úkol základní školy plní? 
Na tuto otázku je složité odpovdt. Hodnocení plnní je individuální, tato problematika je 
ešena dostaten i nedostaten práv dle pístupu a vedení jednotlivých škol. 
12. Spolupracujete také s jinými organizacemi, které se zabývají problematikou týrání, 
zanedbávání i zneužívání dtí? Jakými? 
Ano. OSPOD, neziskové organizace, nap. Oblastní charita, Azylový dm pro matky 
s dtmi v Most, AD Osek, Diakonie, Stedisko výchovné pée, dtští lékai, ojedinle (ZŠ, ZŠ 
speciální i SŠ). Na dobré úrovni je spolupráce s ostatními pobokami FOD.  
13. Je pro Vás tato spolupráce pínosem? 
Rozhodn ano. asto je vhodné, nkdy i nutné na nkterých pípadech spolupracovat, 
sdlovat si potebné informace, dohodnout se nap. na koneném ešením urité pomoci, a to 
tak, aby se pípad zdárn vyešil, a to pedevším ku prospchu nezletilého dítte. 
Paní Urbánková uvádí, že akoliv je spolupráce se ZŠ velmi dležitá z hlediska odhalování 
syndromu CAN, rozhodn není dostaující. Odhalených pípad, které nahlásila poboce 
FOD škola, je velmi málo, pi tom však mají pedagogové vynikající podmínky k možnému 
odhalení. Pesto pracovnice FOD oceuje spolupráci ZŠ, které takto pomohly k odhalení a 
vyešení problém týrání i zneužívání. Také podotýká, že pedagogití pracovníci by mli 
k dtem pistupovat s pochopením a mli se snažit jejich problém ešit, pípadn postoupit 
jiné kompetentní organizaci. Spolupráci ZŠ, respektive uitel a výchovných poradc, s FOD 
považuje za nedostatenou, zárove však a uvádí píklady dobré praxe, kdy spolupráce školy 
a FOD byla úinná a vedla k ochran ohroženého dítte. Spolupráci se ZŠ iniciují spíše 
pracovnice FOD v individuální rovin. Spolupráce s ostatními institucemi zabývajícími se 
syndromem CAN v regionu však probíhá. Paní Urbánková konstatuje, že se výchovní poradci 
a uitelé s pípady podezení na syndrom CAN obracejí spíše na OSPOD. Pínosem 
spolupráce mezi všemi zainteresovanými subjekty pomocí sdílení informací je konená 
dohoda o postupu v pípad ohrožení dítte, s tím aby se nebezpeí eliminovalo.  
e/ Rozhovor s pracovnicí FOD v Most Zuzanou Zelenkovou, dne 2. 2. 2010 
1. Jak dlouho pracujete ve FOD? 
4 roky 
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2. S jakými pípady se nejastji na Mostecku setkáváte? 
V poslední dob, pedevším s ohledem na sociální situaci na Mostecku, jsou to hlavn 
matky samoživitelky, které se dostaly do finanních potíží. Dále pak ešíme problematické 
styky rodi s dtmi, výchovné problémy, astá je sanace rodin. Pednostn jsou ešeny 
pípady fyzického a psychického týrání.      
3. Které považujete za nejzávažnjší? 
Nejzávažnjší jsou práv fyzického a psychického týrání. V souasné dob ešíme také 
finanní a bytové problémy klient. 
4. Kdo podává Fondu oznámení o dtech, které jsou ohrožovány, zanedbávány i dokonce 
týrány? 
Jsou to oznámení anonymní, také samotní klienti, státní orgány, nkdy školy. asté jsou 
oznámení poslaná elektronicky. 
5. Jakou úlohu v tchto pípadech hraje nebo by mla hrát škola? 
Škola by mla s OSPOD a neziskovými organizacemi spolupracovat v zájmu ohrožených 
dtí. Je dležitá práv proto, že dti jsou ve škole velkou ást dne a mohou se zde projevit 
pípadná poškození i problémy, které dít má.  
6. Jak vypadá vaše spolupráce se základními školami, pípadn výchovnými poradci nebo 
samotnými uiteli? 
V souasné dob není spolupráce nejlepší. Školy si problémy chtjí ešit samy nebo 
vyhledávají státní orgán OSPOD. 
7. Úastnila jste se njaké pracovní schzky výchovných poradc, abyste je informovala o 
innosti FOD v Most? 
Ne. Žádná od mého nástupu do FOD neprobhla. 
8. Pokud se školami spolupracujete, považujete tuto spolupráci za cennou a myslíte, že je 
pínosem pro Vaší práci? 
Daí-li se vbec njaká spolupráce je velmi cenná. 
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9. Máte výhrady k práci výchovných poradc? 
Mli by se více snažit spolupracovat a hledat pomoc tam, kde se nabízí. Splnit si povinnost 
tím, že vše nahlásí státnímu orgánu je sice hezké. Zkontaktovat však instituci, která se násilím 
ohroženými dtmi pímo zabývá, je znakem odhodlání udlat pro dít nco víc. Vím, že by 
tuto aktivitu pracovník školy ocenili rodie i samotné dti. 
10. Co je, podle Vás, v problematice týraných, opuštných a zanedbaných dti hlavním 
úkolem základní školy? 
Vstícnjší pístup k problematickým dtem, ohled k jejich problémm, všímavost a snaha 
jim pomoct. Samozejm taky navazování kontaktu s pomáhajícími organizacemi v pípad 
podezení na ohrožení dítte. 
11. Do jaké míry tento úkol základní školy plní? 
Netroufám si toto posuzovat.  
12. Spolupracujete také s jinými organizacemi, které se zabývají problematikou týrání, 
zanedbávání i zneužívání dtí? Jakými? 
Ano. Diakonie, OSPOD, Oblastní charita, atd. 
13. Je pro Vás tato spolupráce pínosem? 
Pokud je dobrá tak samozejm ano. Ale ta kvalita je práv otázkou. 
Paní Zelenková pracuje v FOD na rozdíl od kolegy kratší dobu. Po dobu její pracovního 
pomru neprobhla žádná schzka výchovných poradc s pobokou. Cílená spolupráce se 
školami tak vbec neprobíhá. Pípady syndromu CAN ohlášené poboce FOD v Most jsou 
sporadické. Bhem pobytu dítte ve škole se mohou projevit píznaky syndromu CAN. 
Úkolem školy je všímavost, snaha dtem pomoci a navazování kontaktu v pípad poteby 
pomoci ohroženým dtem. Paní Zelenková celkem kriticky hodnotí astý postoj pedagog, 
kdy tvrdí, že splnním ohlašovací povinnosti OSPOD, kam pípady syndromu CAN hlásí, je 
úplným minimem, co pedagogové dlají pro ohrožené dti. O spolupráci v problematice 
zainteresovanými institucemi se vyjaduje jako o pínosné, je-li také kvalita této spolupráce 
dobrá. To paní Zelenková zpochybuje. 
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f/ Rozhovor s výchovnou poradkyní Mgr. A. echovou 1.ZŠ v Most, dne 4. 3. 2010 
1. Psobí krom Vás na škole také preventista sociáln patologických jev? Pokud ano, 
spolupracujete s ním? Jakým zpsobem? 
Ano, na škole psobí krom m i metodik prevence. Spolupracujeme spolu asto. Také se 
pravideln scházíme a konzultuje pípady dtí, které jsou zrovna aktuální. Spolen se 
zabýváme a pipravujeme preventivní plán.  
2. Jaké sociáln patologické jevy nebo problémy nejastji ešíte? 
Nejastji ešíme záškoláctví, skryté záškoláctví, kouení a šikanu. 
3.Patí mezi tyto problémy i problematika syndromu CAN – tedy syndromu týraných, 
zneužívaných i zanedbávaných dtí? V jaké míe? 
Tato problematika se u nás vyskytuje velmi zídka. Zpravidla se s tmito pípady 
nesetkáváme. 
4. Jak postupujete v pípad, že se njaký takový pípad na Vaší škole objeví? 
Na míst je spolupráce s OSPOD, PPP, Dyádou a Policií. Ale íkám, takové pípady jsou u 
nás zídkakdy. 
5. Mžete vyjmenovat instituce v Most zabývající se problematikou týraných, 
zanedbávaných a jinak ohrožovaných dtí, které jste v pípad zjištní syndromu CAN 
oslovil(a) i byste oslovil(a)?   
Jak už jsem ekla je to místní OSPOD, PPP, Dyáda a Policie. 
6. Znáte Fond ohrožených dtí, mžete uvést, co je jeho náplní innosti? Spolupracoval(a) 
jste s ním nkdy? 
Ano, znám. Konkrétn si takto nevzpomenu, možná je to tím, že jsem s nimi ješt nikdy 
nespolupracovala.  
7. Vdí také jednotliví uitelé o existenci FOD a jeho pracovní náplni? 
O existenci samozejm vdí, stejn tak jako já. Jeho pomoc však nevyhledáváme. 
Spolupracujeme s OSPOD, jak nám ukládá zákon. 
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8. Napadá Vás v em by se mohla innost FOD zlepšit, tak aby došlo k lepší spolupráci 
s Vaší školou? Mžete uvést konkrétní nápad? 
Nic m samozejm nenapadá, nespolupracujeme s nimi. 
9. Jak byste zhodnotil(a) spolupráci s místním odborem sociáln právní ochrany dtí 
(OSPOD) v oblasti syndromu týraných a zneužívaných dtí ?  
Myslím si, že je na docela dobré úrovni. Konzultujeme s nimi nkteré pípady, rozhodn si 
nemohu stžovat. 
Paní echová jako výchovný poradce spolupracuje s metodikem prevence pi škole. 
Výskyt syndromu CAN je ale na škole ídký. Objeví-li se, spolupracuje výchovná poradkyn 
s OSPOD, PPP, Stediskem výchovné pée a policií. Mezi dalšími institucemi, které se 
syndromem CAN zabývají, FOD není zmínn, pestože výchovná poradkyn o jeho existenci 
ví. ím se FOD zabývá neví. Pi ešení pípad CAN volí spolupráci s OSPOD, jehož 
kontaktování je její povinností. Spolupráci s ním hodnotí jako docela dobrou.  
g/ Rozhovor s výchovným poradcem p. Kyselem 3. ZŠ v Most, dne 2. 2. 2010 
1. Psobí krom Vás na škole také preventista sociáln patologických jev? Pokud ano, 
spolupracujete s ním? Jakým zpsobem? 
Ano, psobí zde také preventista a mohu íct, že spolen pracujeme a konzultujeme 
problémové situace na školách. Tato spolupráce je velmi úzká a myslím, že funguje.  
2. Jaké sociáln patologické jevy nebo problémy nejastji ešíte? 
Ve velké míe to je záškoláctví a skryté záškoláctví, kdy rodie píší dtem omluvenky, aby 
nemli problémy, ale dti nemocné nebyly. Také ešíme pípady šikany. 
3.Patí mezi tyto problémy i problematika syndromu CAN – tedy syndromu týraných, 
zneužívaných i zanedbávaných dtí? V jaké míe? 
Musím konstatovat, že v uritých náznacích jsme se setkali na naší škole se všemi 
problémy. Avšak v pípad problematiky syndromu CAN se nco velmi špatn dokazuje a 
vyžaduje to z naší strany mravení práci. 
4. Jak postupujete v pípad, že se njaký takový pípad na Vaší škole objeví? 
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Vtšinou nejdíve konzultujeme pípad práv s preventistou, pak se spojujeme vtšinou 
s OSPOD, v minulosti jsme však spolupracovali i s FOD v Most.  
5. Mžete vyjmenovat instituce v Most zabývající se problematikou týraných, 
zanedbávaných a jinak ohrožovaných dtí, které jste v pípad zjištní syndromu CAN 
oslovil(a) i byste oslovil(a)?   
Urit práv OSPOD a FOD. Možná i PPP, se kterou opravdu hodn spolupracujeme.  
6. Znáte Fond ohrožených dtí, mžete uvést, co je jeho náplní innosti? Spolupracoval(a) 
jste s ním nkdy? 
Ano. Jejich prací je pracovat s ohroženými dtmi, jak vyplývá z jejich názvu. Mli by 
chodit do rodin a hledat tam tyto ohrožené dti. Ano, spolupracovali jsme spolu v minulosti, 
ostatn myslím, že i vhodn dopluje strukturu zaízení v mst, bohužel nemohu ke 
spolupráci uvést více podrobností v rámci ochrany osobních údaj. 
7. Vdí také jednotliví uitelé o existenci FOD a jeho pracovní náplni? 
Ve velké míe o nm vdí. To, jestli i ví, co je jejich prací, opravdu nevím. 
8. Napadá Vás v em by se mohla innost FOD zlepšit, tak aby došlo k lepší spolupráci 
s Vaší školou? Mžete uvést konkrétní nápad? 
Hlavn postrádám vtší informovanost pro školy o jejich innosti a možnost pedání 
informací na schzkách výchovných poradc poádaných PPP Most. 
9. Jak byste zhodnotil(a) spolupráci s místním odborem sociáln právní ochrany dtí 
(OSPOD) v oblasti syndromu týraných a zneužívaných dtí ?  
Hodnotím ji kladn. Spolupracujeme a z oddlení pée o dít s námi vždy komunikují a 
reagují na naše telefonáty.  
Pan Kyselo spolupracuje s metodikem prevence pi škole. Problematika syndromu CAN se 
z jeho pohledu špatn dokazuje. eší-li takový pípad, spojuje se s OSPOD, v minulosti 
spolupracoval i s FOD. Mezi institucemi syndromem CAN se zabývajícími jmenoval krom 
OSPOD a FOD také PPP. Nápl innosti FOD zná, postrádá však vtší informovanost o FOD. 
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Navrhuje pedávání informací na schzkách výchovných poradc pi PPP. Spolupráci 
s OSPOD hodnotí kladn.  
h/ Rozhovor s výchovnou poradkyní Mgr. Bunešovou na 4. ZŠ v Most, dne 22. 2. 2010 
1. Psobí krom Vás na škole také preventista sociáln patologických jev? Pokud ano, 
spolupracujete s ním? Jakým zpsobem? 
Výchovné poradenství je u nás rozdleno na dv oblasti. Já se jako speciální pedagog 
vnuji oblasti SPU a poruchám chování a kolegyn zajišuje oblast patologických jev a 
profesionální orientace. K nám se ješt pidává tým pedagog, kteí plní jednotlivé úkoly 
v oblasti výchovného poradenství. 
2. Jaké sociáln patologické jevy nebo problémy nejastji ešíte? 
Na 1. stupni se vnujeme nejvíce prevenci. Seznamujeme dti vzhledem k jejich 
individuálním vkovým zvláštnostem s dtskými právy, ale také s jejich povinnostmi. Máme 
adu  dobrých školních projekt, kterými práv chceme patologickým projevm u žák 
pedcházet. Na 2. stupni vlivem nových vzdlávacích podmínek i  vstupem do puberty a 
novými obzory pro tuto vkovou kategorii se setkáváme s drobnými projevy šikany, kouením 
a s tím i lehími drogami, které dle našeho názoru uvnit školy nejsou, ale naše dti jich 
urit uchránny nejsou.  
3. Patí mezi tyto problémy i problematika syndromu CAN – tedy syndromu týraných, 
zneužívaných i zanedbávaných dtí? V jaké míe? 
Ano. Bohužel. Na naší škole se jedná hlavn o zanedbávané dti.  
4. Jak postupujete v pípad, že se njaký takový pípad na Vaší škole objeví? 
V takovém pípad vtšinou kontaktujeme odbor pée o dít. Ti pak dále spolupracují 
s rodinou. Také jsme již spolupracovali s Fondem ohrožených dtí.  
5. Mžete vyjmenovat instituce v Most zabývající se problematikou týraných, 
zanedbávaných a jinak ohrožovaných dtí, které jste v pípad zjištní syndromu CAN 
oslovil(a) i byste oslovil(a)?   
Odbor sociálních vcí a pée o dít, dále spolupracujeme s Policií R.  
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6. Znáte Fond ohrožených dtí, mžete uvést, co je jeho náplní innosti? Spolupracoval(a) 
jste s ním nkdy? 
Ano. Ve zkratce je to organizace, která se snaží pomáhat dtem opuštným, týraným a 
zanedbávaným. FOD velice rychle a správn zareagoval v pípad tí sourozenc 
navštvujících naši školu. Tyto dti mladšího školního vku žily v rodin pouze s otcem ve 
velmi ztížených podmínkách, na hranici bídy a hladu. Kolegové z FOD pijeli a postarali se o 
dti. Myslím, že je umístili do diagnostického ústavu, který po všech vyšeteních rozhodne o 
dalším umístní dtí. Chybí mi tu trochu zptná vazba, nedozvdli jsme se už pak zptn, co 
se s dtmi stalo. Pedagogové by mli být informováni o prbhu dalších šetení a o stavu dtí. 
Také by tmto dtem pomohl písemný kontakt se spolužáky. 
7. Vdí také jednotliví uitelé o existenci FOD a jeho pracovní náplni? 
Domnívám se, že ano, protože jde o vzdlané lidi a tato oblast je jim blízká. FOD pracuje 
s dtmi, tedy se stejnou klientelou, jako my ve škole. Navíc je mediáln pozitivn 
zviditelován, takže urit všichni známe význam této oblasti pée o dti.  
8. Napadá Vás v em by se mohla innost FOD zlepšit, tak aby došlo k lepší spolupráci 
s Vaší školou? Mžete uvést konkrétní nápad? 
Jsem pesvdena, že práv Mostecko se svými problémy tuto instituci moc potebuje. 
Domnívám se, že potebuje vše co se týká zlepšení vztah v rodinách, a jakákoliv osvta v této 
oblasti je v našem regionu více než nutná. Práv proto bychom uvítali zptnou vazbu, o které 
jsem již mluvila. Chybí mi informace, co se dje s dtmi, se kterými pracují, i které pevzali. 
9. Jak byste zhodnotil(a) spolupráci s místním odborem sociáln právní ochrany dtí 
(OSPOD) v oblasti syndromu týraných a zneužívaných dtí ?  
Velmi dobe s nimi spolupracujeme. Konzultujeme s nimi jednotlivé problémové rodiny, 
zanedbané dti. Také je informujeme o péi pstounských rodi o dti, které navštvují naši 
školu. Tato oblast spolupráce je velmi dobe ošetena.  
Paní Bunešová a její kolegyn se zajímav podlily o kompetence výchovného poradce, 
což samo o sob znaí zájem o oblast výchovného poradenství. Z pípad naznaující 
syndrom CAN eší hlavn zanedbávání dtí a to vtšinou s OSPOD, dále i s Policií R. 
V minulosti už spolupracovala s FOD. Výchovná poradkyn zná dobe nápl innosti FOD, 
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uvádí i píklad dobré praxe. Pi spolupráci s FOD jí však chybí kvalitnjší zptná vazba o 
pípadu. OSPOD spolupracuje se ZŠ velmi dobe. 
ch/ Rozhovor výchovnou poradkyní Mgr. Ráczovou 5. ZŠ v Most, dne 10. 2. 2010 
1. Psobí krom Vás na škole také preventista sociáln patologických jev? Pokud ano, 
spolupracujete s ním? Jakým zpsobem? 
Ano, prbžn pedáváme informace o pípadech problémových dtí na naší škole. 
2. Jaké sociáln patologické jevy nebo problémy nejastji ešíte? 
Urit to je kouení a  fetování. 
3.Patí mezi tyto problémy i problematika syndromu CAN – tedy syndromu týraných, 
zneužívaných i zanedbávaných dtí? V jaké míe? 
Ješt jsme se s takovým pípadem nesetkali.  
4. Jak postupujete v pípad, že se njaký takový pípad na Vaší škole objeví? 
Velmi ile spolupracujeme se sociálními pracovníky z mstského úadu, hlavn s kurátory 
v jiných oblastech práv hlavn kvli záškoláctví a i problémovém chování. Ohlásili bychom 
jim to a pak ekali na jejich návštvu, tak jako to chodí doposud. Možná bychom 
zkontaktovali i policii. 
5. Mžete vyjmenovat instituce v Most zabývající se problematikou týraných, 
zanedbávaných a jinak ohrožovaných dtí, které jste v pípad zjištní syndromu CAN 
oslovil(a) i byste oslovil(a)?   
Krom oddlení pée o dti, snad Stedisko výchovné pée. 
6. Znáte Fond ohrožených dtí, mžete uvést, co je jeho náplní innosti? Spolupracoval(a) 
jste s ním nkdy? 
Ano. Je to umisování do Klokánk a týrané dti. Ne, ješt jsme nespolupracovali. 
7. Vdí také jednotliví uitelé o existenci FOD a jeho pracovní náplni? 
Urit to uitelé vdí.  
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8. Napadá Vás v em by se mohla innost FOD zlepšit, tak aby došlo k lepší spolupráci 
s Vaší školou? Mžete uvést konkrétní nápad? 
Jelikož jsme ješt nespolupracovali, tak m napadá, že asi navázat s ním spolupráci.  
9. Jak byste zhodnotil(a) spolupráci s místním odborem sociáln právní ochrany dtí 
(OSPOD) v oblasti syndromu týraných a zneužívaných dtí ?  
Velmi dobe s nimi spolupracujeme. Vzhledem k umístní naší školy je jen otázkou asu, 
kdy se odhalí njaké to týrání nebo zneužívání. 
Paní Ráczová spolupracuje ve škole s metodikem prevence. S pípady týrání, zneužívání a 
zanedbávání se nesetkala! Spolupracovala by však s OSPOD a policií. Z dalších možných 
institucí zabývajících se syndromem CAN jmenovala Stedisko výchovné pée. FOD 
nejmenovala, jeho innost spíše odhadovala, o existenci ví. Spolupráce neexistuje, tedy 
nápadem na zlepšení je navázání kontaktu s FOD. S OSPOD spolupracuje i když ne v oblasti 
CAN.  
i/ Rozhovor s výchovným poradcem p. Hachem z 10. ZŠ v Most, dne 17. 2.2010 
1. Psobí krom Vás na škole také preventista sociáln patologických jev? Pokud ano, 
spolupracujete s ním? Jakým zpsobem? 
Ano, psobí. Máme spolené schzky v rámci rozšíeného vedení školy, pedáváme si 
informace z porad preventist i výchovných poradc. Také se spolen pipravujeme na 
pohovory s rodii a výchovné komise. 
2. Jaké sociáln patologické jevy nebo problémy nejastji ešíte? 
V omezené míe šikana a záškoláctví. 
3.Patí mezi tyto problémy i problematika syndromu CAN – tedy syndromu týraných, 
zneužívaných i zanedbávaných dtí? V jaké míe? 
Ne. Zatím jsme se s tím nesetkali. 
4. Jak postupujete v pípad, že se njaký takový pípad na Vaší škole objeví? 
Asi bychom zkontaktovali odbor pée o dít nebo policii. 
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5. Mžete vyjmenovat instituce v Most zabývající se problematikou týraných, 
zanedbávaných a jinak ohrožovaných dtí, které jste v pípad zjištní syndromu CAN 
oslovil(a) i byste oslovil(a)?   
MÚ Most – Odbor pée o dít, pak snad PPP Most, SVP Most. 
6. Znáte Fond ohrožených dtí, mžete uvést, co je jeho náplní innosti? Spolupracoval(a) 
jste s ním nkdy? 
Ano, znám. Je to práce s týranými a jinak ohrožovanými dtmi. Ješt jsem neml tu est 
spolupracovat. 
7. Vdí také jednotliví uitelé o existenci FOD a jeho pracovní náplni? 
O existenci vtšina ví, jeho sídlo však zná mizivá ást, co se týe nápln si troufnu íct, že 
by to dali dohromady, ale asi by  spíše hádali. 
8. Napadá Vás v em by se mohla innost FOD zlepšit, tak aby došlo k lepší spolupráci 
s Vaší školou? Mžete uvést konkrétní nápad? 
FOD považuji za užitenou instituci. Urit i pomoc by  jedinému dítti je žádoucí. Práv 
proto m nkolikrát napadlo zorganizování spolených schzek, jaké máme teba jako 
výchovní poradci nebo metodici prevence. 
9. Jak byste zhodnotil(a) spolupráci s místním odborem sociáln právní ochrany dtí 
(OSPOD) v oblasti syndromu týraných a zneužívaných dtí ?  
Zatím jsme to ešit nemuseli, ale jinak, když s nimi spolupracujeme, probíhá vše v poádku. 
Nemohu si stžovat. 
Pan Hach spolupracuje s metodikem prevence ve škole. S problematikou CAN se zatím 
nesetkal, v pípad objevení problému by se kontaktoval s OSPOD a policií. Další jmenované 
instituce zabývající se syndromem CAN jsou PPP a Stedisko výchovné pée. Existence FOD 
je mu známá, zná jeho innost a považuje jej za užitenou instituci. S OSPOD spolupracuje i 
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j/ Rozhovor s výchovnou poradkyní Mgr. Pršovou – ZŠ speciální v Most, Palachova, 
dne 25.2.2010 
1. Psobí krom Vás na škole také preventista sociáln patologických jev? Pokud ano, 
spolupracujete s ním? Jakým zpsobem? 
Preventista na škole psobí a spolupracuji s ním v pípad, když potebuje informace, 
které mám já jako  výchovný poradce. 
2. Jaké sociáln patologické jevy nebo problémy nejastji ešíte? 
Nedocházku do školy, záškoláctví, šikanu, týrání dítte, krádeže, drogovou závislost, 
umístní dítte do DÚ v Liberci. 
3. Patí mezi tyto problémy i problematika syndromu CAN – tedy syndromu týraných, 
zneužívaných i zanedbávaných dtí? V jaké míe? 
Ano, jak už jsem ekla. Týrání dtí se ve škole objevuje, ale nedosahuje to takové frekvence 
jako nap. záškoláctví i šikana. Pesné údaje ale nemám.  
4. Jak postupujete v pípad, že se njaký takový pípad na Vaší škole objeví? 
Vtšinou to probírám s editelkou školy, podle závažnosti zveme rodie a z jednání pak 
vyplývá jestli budeme telefonovat a oznamovat pípad na oddlení pée o dít. S nimi pak 
postupujeme dále, je-li to pípad, který si žádá policii, eší to už oddlení pée o dít. 
5. Mžete vyjmenovat instituce v Most zabývající se problematikou týraných, 
zanedbávaných a jinak ohrožovaných dtí, které jste v pípad zjištní syndromu CAN 
oslovil(a) i byste oslovil(a)?   
Oddlení pée o dít a policie. 
6. Znáte Fond ohrožených dtí, mžete uvést, co je jeho náplní innosti? Spolupracoval(a) 
jste s ním nkdy? 
Ano, znám tu instituci. Samozejm to je sociální práce s ohroženými dtmi týráním, apod. 
Já však s nimi nespolupracuji veškeré pípady eším, dle pokyn nadízeného s OSPOD 
v Most a s Policií R.  
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7. Vdí také jednotliví uitelé o existenci FOD a jeho pracovní náplni? 
Nkteí ano, nkteí ne. Je to individuální.  
8. Napadá Vás v em by se mohla innost FOD zlepšit, tak aby došlo k lepší spolupráci 
s Vaší školou? Mžete uvést konkrétní nápad? 
Ješt jsem nemla potebu s touto organizací spolupracovat, proto vám asi uspokojiv 
neodpovím.  
9. Jak byste zhodnotil(a) spolupráci s místním odborem sociáln právní ochrany dtí 
(OSPOD) v oblasti syndromu týraných a zneužívaných dtí ?  
Je výborná. Spolupracujeme asto i kvli jiným pípadm, než je tato oblast, a spolupráci 
si pochvaluji. 
Paní Pršová spolupracuje ve škole s metodikem prevence. Z problematiky syndromu 
CAN eší nejastji týrání dítte a to výhradn s OSPOD nebo policií. Další instituce 
zabývající se CAN nejmenovala. Ví o existenci FOD, zná jeho nápl innosti. Nemá potebu 
s ním spolupracovat. Drží se pokyn nadízeného a upednostuje OSPOD. S ním si 
spolupráci pochvaluje a hodnotí ji jako výbornou.  
k/ Rozhovor s výchovnou poradkyní paní Tenkovou ze ZŠ pro žáky se specifickými 
poruchami chování a uení v Most, dne 1.3. 2010 
1. Psobí krom Vás na škole také preventista sociáln patologických jev? Pokud ano, 
spolupracujete s ním? Jakým zpsobem? 
Ano, je tu a spolupracujeme. Zcela pravideln diskutujeme o všech našich dtech, vedeme 
knihu mimoádných událostí.  
2. Jaké sociáln patologické jevy nebo problémy nejastji ešíte? 
Jsou to šikana a její symptomy, kouení, lehké drogy.  
3.Patí mezi tyto problémy i problematika syndromu CAN – tedy syndromu týraných, 
zneužívaných i zanedbávaných dtí? V jaké míe? 
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Ano, tyto pípady se tu vyskytují. V jaké míe? To je však obtížné íct. Setkali jsme se už 
s podezením na sexuální zneužívání, které se pozdji i potvrdilo. Naši žáci jsou velmi lehce 
zneužitelní.  
4. Jak postupujete v pípad, že se njaký takový pípad na Vaší škole objeví? 
Zpravidla máme navázanou spolupráci s OSPOD nebo FOD. 
5. Mžete vyjmenovat instituce v Most zabývající se problematikou týraných, 
zanedbávaných a jinak ohrožovaných dtí, které jste v pípad zjištní syndromu CAN 
oslovil(a) i byste oslovil(a)?   
Odbor pée o dít a FOD. Dále m napadá Klokánek, Bílý kruh bezpeí, rzné neziskové 
organizace, azylové domy.  
6. Znáte Fond ohrožených dtí, mžete uvést, co je jeho náplní innosti? Spolupracoval(a) 
jste s ním nkdy? 
Ano, je to vyhledávání a práce s dtmi ohroženým násilím, jak fyzickým tak i sexuálním. 
S FOD už jsme spolupracovali, nechce se mi však pímo uvádt njaké píklady, z dvodu 
ochrany osobních údaj,  to je pochopitelné. 
7. Vdí také jednotliví uitelé o existenci FOD a jeho pracovní náplni? 
Práv díky navázané spolupráci toto uitelé vdí. 
8. Napadá Vás v em by se mohla innost FOD zlepšit, tak aby došlo k lepší spolupráci 
s Vaší školou? Mžete uvést konkrétní nápad? 
V každém pípad si myslím, že Fondu ohrožených dtí je u nás poteba. Své místo si našel. 
Máme již navázanou spolupráci, se kterou jsme jako škola spokojeni, takže žádný nápad 
nemám. 
9. Jak byste zhodnotil(a) spolupráci s místním odborem sociáln právní ochrany dtí 
(OSPOD) v oblasti syndromu týraných a zneužívaných dtí ?  
V této oblasti spolupracujeme jednak s Fondem ohrožených dtí ale i s odborem. Nemám 
problém ani s jednou institucí. Když se s OSPOD spojíme tak pesto, že trochu to trvá, se 
každým podntem zabývají. S Fondem to bývá rychlejší. 
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Paní Tenková spolupracuje s metodikem prevence. Problematika CAN se na škole 
vyskytuje, vzpomnla si na pípad sexuálního zneužívání. Má navázanou spolupráci 
s OSPOD i FOD. Mezi další instituce zabývající se syndromem CAN zaadila krom OSPOD 
a FOD, i Klokánek, Bílý kruh bezpeí a azylové domy. O existenci FOD pirozen ví, 
spolupracovali spolu a s úrovní spolupráce je spokojená. OSPOD hodnotí kladn, stejn jako 
FOD. FOD, dle jejího názoru, jedná pi nahlášení pípadu pružnji než OSPOD.  
8. Interpretace a analýza výsledk všech rozhovor 
Rozhovor s pracovnicí OSPOD naznauje, že spolupráce ze strany škol, policie, pediatr a 
jiných nestátních organizací (FOD, Terénní sociální práce) probíhá. S úrovní spolupráce je 
spokojená.  
Pracovnice PPP uvádí, že výchovní poradci jsou k pístupu spolupráce s ostatními 
pomáhajícími organizacemi laxní. asto se necítí povinni dlat nco navíc nebo naopak se 
snaží problémy ešit vlastními silami, což je chybné. Všichni výchovní poradci však dostávají 
prostednictvím PPP kontakty na pomáhající organizace a sama PPP nabízí výchovným 
poradcm pomoc pi ešení obtížných pípad.  
Rozhovory s pracovnicemi FOD naznaují, že nespokojenost FOD v Most se spoluprací 
výchovných poradc na pípadech dtských obtí syndromu CAN s jejich pobokou. Až na 
výjimky neprobíhá spolupráce se skoro žádnou ZŠ. Procento pípad nahlášených poboce 
FOD základními školami je mizivé. Pesto si však takové spolupráce pracovnice cení a 
pokládají ji za stžejní a dležitou. Zdrazují, že prostor pro rozpoznání syndromu CAN je 
ve škole velmi dobrý. Za alarmující lze považovat to, že si školy chtjí takové pípady ešit 
samy. Rozhodn lepší možností je obrácení se tmito pípady na OSPOD, což, jak pracovnice 
FOD rovnž uvádjí, školy dlají. Rovnž pipomenuly nízkou motivaci pedagog dlat pro 
dti nco víc, než pípad „jen“ ohlásit.  
Z vyjádení výchovných poradc vyplývá, že všichni spolupracují v rámci školy 
s metodiky prevence sociáln patologických jev, vn školy to jsou nejastji: OSPOD (7x), 
policie (5x), zídka FOD a PPP (3x), Stedisko výchovné pée (2x) a ojedinle i Klokánek, 
Bílý kruh bezpeí a azylové domy (po 1x). Spolupráci se státním orgánem SPOD hodnotí 
kladn vtšina výchovných poradc. Spolupráci s FOD však zmínili pouze 3 výchovní 
poradci. Mnozí z nich hodnotí pozici FOD ve struktue sociálních zaízení v regionu za 
pínosnou a užitenou. Pro nás mže být zajímavé, že 3 ze 7 výchovných poradc uvedli, že 
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se syndrom CAN u nich na škole tém i vbec nevyskytuje. Vzhledem k charakteristice 
regionu msta Mostu je to pinejmenším zarážející. 
9. Sociální kazuistiky 
a/ Sociální kazuistika I. 
VÝPIS ZE SPISU 
jméno: xxx  píjmení: xxx  r. .: xxxxxx/xxxx  pohlaví: žena 
dvod evidence: pohlavní zneužívání vlastním otcem 
odkdy: únor 2009 dokdy: ervenec 2009 spisová znaka: 10/09 
stav: s klientkou jednáno na základ telefonického oznámení editelky ZŠ pro dti se 
specifickými poruchami chování a uení v Most 
KOMPLEXNÍ ŠETENÍ 
a/ Osobní údaje o klientovi 
jméno: xxx  datum narození: xx xx xx/xxxx adresa trv. bydlišt: xxx 
píjmení: xxx  národnost: eská státní píslušnost: R     íslo spisu: 10/09 
dvod evidence: pohlavní zneužívání vlastním otcem 
b/ Struktura rodiny 
Dívka vyrstá v úplné rodin. Oba mají stední odborné vzdlání a pracují. Dívka má také 
mladší sestru, která je rodii více upednostovaná, možná z dvodu, že je na vyšší mentální 
úrovni. 
c/ Ekonomické pomry klienta  Rodina je finann zajištná, nemá ekonomické problémy. 
Dívce po materiální stránce nic nechybí. 
d/ Bytové pomry klienta  Novostavba – 4+1. Každá ze sester má vlastní pokoj. 
e/ Zdravotní stav klienta: Zdravotní stav je v norm, avšak dívka trpí dyslexií, dysgrafií a má 
mírn snížený intelekt.  
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f/ Vztahy mezi leny rodiny: 
dívka – matka: matka upednostuje mladší sestru. Vztah mezi nimi není tolik dvrný 
jako vztah její matky s mladší sestrou 
dívka – sestra: dívka na svou sestru žárlí kvli zvýšené pozornosti rodi 
dívka – otec: dovádjí spolu, avšak dívka se otce nestraní proto, aby si nemyslel, že ho 
nemá ráda a aby nepoznal, že jí jeho noní návštvy u ní v pokoji vadí 
matka – sestra: velice velý vztah, jako mezi dvma kamarádkami 
Dívce není vnováno tolik pée a pozornosti, kterou by si zasloužila už jen díky svému 
handicapu. 
g/ Vztahy rodiny k širšímu okolí  Bezproblémové. 
PROGNÓZA 
Pípadem se zaalo zabývat OSPOD a Policie R. Otec byl vzat do vazby. Dívka nechtla 
zstat dále u matky, jelikož ji rodina zavrhla, kvli tomu, že te	 pijdou o živitele rodiny. 
Byla svena do pée své tety. Vasným zásahem ZŠ, jejích pracovník, píslušných orgán 
OSPOD, FOD a Policie R bylo zabránno dalšímu zneužívání. Dívka bude nadále docházet 
do FOD na konzultace a mže se pokusit o vedení „normálního“ života.  
b/ Sociální kazuistika II. 
VÝPIS ZE SPISU 
jméno: xxx  píjmení: xxx  r. .: xxxxxx/xxxx  pohlaví: muž 
dvod evidence: výchovn problematické chování k autoritám ve škole 
odkdy: záí 2008  dokdy: listopad 2008  spisová znaka: 47/08 
stav: arogantní, drzé, sprosté chování a jednání k uitelm. Naprosto žádný respekt vi žádné 
autorit ani k editeli školy. Telefonické zkontaktování editelem školy a jejími pracovníky 
kvli pomoci pi ešení situace. 
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KOMPLEXNÍ ŠETENÍ 
a/ Osobní údaje o klientovi 
jméno: xxx datum narození: xx xx xx/xxxx  adresa trv. bydlišt: xxx 
píjmení: xxx  národnost: eská státní píslušnost: R      íslo spisu: 47/08 
dvod evidence: výchovn problematické chování k autoritám ve škole 
b/ Struktura rodiny 
Chlapec vyrstá v úplné rodin. Oba rodie mají stední odborné vzdlání a pracují, avšak 
matka pracuje pes pracovní týden v Kladn. Na chlapce nijak výchovn nepsobí. 
Nepipouští si, že má chlapec vbec njaké problémy. Otec spoléhá ohledn výchovy chlapce 
výhradn na matku. Otec i matka sice pislíbili nápravu synova chování, ale bez vtších 
výraznjších zmn. Laxní pístup k zájmm svého syna. 
c/ Ekonomické pomry klienta  Rodina je finann zajištná, nemá ekonomické problémy. 
Chlapec je jedináek a má vše, co potebuje. Otec, matka i chlapec mají vlastní mobilní 
telefony. 
d/ Bytové pomry klienta  Novostavba –3+1. Chlapec má vlastní pokoj. Byt mají sice 
dostaující, ale matka oividn neuklízela a neuklízí delší dobu. Byt je takový „ušmudlaný“, 
ale žádné nepotebné vci a harampádí se tam nenachází.  
e/ Zdravotní stav klienta: Zdravotní stav je dobrý. 
f/ Vztahy mezi leny rodiny: 
chlapec – matka: oividný veliký problém ve vztahu matky a klienta, který vztah výrazn 
narušuje, avšak klient o nm nechtl za žádnou cenu hovoit 
chlapec – otec: chlapec má otce radji než matku, rozumí si s ním, ovšem otec nejeví o 
chování svého syna pílišný zájem 
Chlapec je sice zabezpeen po stránce materiální, ale po stránce citové a výchovné je ze 
strany rodi zcela zanedbán. Jeho nevhodné projevy a chování se jeví jako protest proti 
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neinnosti a nezájmu rodi. Akoliv pi bžném jednání s jinými dosplými než s uiteli se 
jeví jako normální sympatický chlapec, k pedagogickým autoritám se chová opovržliv. 
g/ Vztahy rodiny k širšímu okolí  Špatná spolupráce rodi klienta se základní školou. 
PROGNÓZA 
Na pípadu úzce spolupracovala se školou, FOD a sociální kurátorka z OSPOD, která po 
dlouhém pemlouvání matky dohodla pobyt chlapce v Diagnostickém ústavu v Liberci bez 
soudního naízení. A to hlavn z dvodu, aby byl správn diagnostikován. Po ukonení 
pobytu se rozhodne, zda se chlapec umístí zpátky do rodiny, nebo bude smrován do 
výchovného ústavu. Vzhledem k závažným nedostatkm v jeho chování k autoritám bude 
pravdpodobn umístn do výchovného ústavu. 
10. Poznatky plynoucí ze sociálních kazuistik  
Na první kazuistice je patrné, jak dležité je vasné oznámení o týrání nebo zneužívání. 
Základní škola vždy hraje v každém takovém pípad dležitou roli, a chce, nebo ne. 
V pípad, že podezení na syndrom CAN pímo neoznámí, urit budou ped soudem 
vypovídat (i podávat písemnou zprávu) uitelé, kteí byli s díttem v kontaktu, nebo nadále 
budou s píslušnými orgány spolupracovat. Na píkladu je vidt, že staí, když oznámení 
probhne telefonicky. To, že pedagogití pracovníci budou vnímavjší k jednotlivým dtem, 
se urit jednou pozitivn zhodnotí tak, že tito uitelé vas rozpoznají, zda je s díttem nco 
v nepoádku, a pomohou mu. Problém se tedy odhalí díve a vyeší se i rychleji. Psychická i 
fyzická poranní zanechají tedy menší následky. Odmnou a motivací mže být uitelm 
vdomí, že zabránili hrzám, které dti mohly potkat. 
Druhá kazuistika se sice bezprostedn nedotýká syndromu CAN, avšak ukazuje, že 
nkteré školy opravdu chtjí problémy ešit a neekají, až se samy vyeší. Kontakt byl opt 
telefonický. Tato škola se nebála pizvat více odborník z rzných pomáhajících odvtví, 
taktéž i FOD v Most. Pípadová studie onoho chlapce dokazuje, jak významná je spolupráce 
s pomáhajícími organizacemi iniciovaná ze strany školy a že jednotlivé zúastnné strany 
spolu dokáží efektivn spolupracovat. 
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11. Výsledky empirického šet	ení 
První hypotéza znla: Pedpokládám, že více než polovina oslovených výchovných 
poradc ZŠ v Most zná FOD Most a jeho innost.  
Ze 7 výchovných poradc, kteí poskytli rozhovor, vdlo o existenci instituce FOD a 
obecn dokázalo íct nápl innosti FOD 5 poradc, 2 poradci (vdlo o existenci FOD, avšak 
nápl innosti nevdlo i odhadovalo). Hypotéza se potvrdila.  
Druhá hypotéza znla: Pedpokládám, že alespo polovina oslovených výchovných 
poradc ZŠ v Most už s pobokou FOD  v Most v minulosti spolupracovala. 
Ze 7 výchovných poradc, kteí poskytli rozhovor, spolupracovali v minulosti s FOD 
v Most pouze 3 výchovní poradci, tzn. mén než polovina. Hypotéza se nepotvrdila.  
Tetí hypotéza znla: Pedpokládám, že vtšina oslovených výchovných poradc ZŠ 
v Most by spolupracovala a oslovila pi odhalení syndromu CAN nejastji OSPOD. 
Ze 7 výchovných poradc, kteí poskytli rozhovor, by oslovilo a spolupracovalo OSPOD, 
7 z nich. Tedy úpln všichni. Hypotéza se potvrdila. 
První hypotéza se potvrdila. Tzn., že vtšina výchovných poradc o FOD ví a zná jejich 
nápl innosti, akoliv se druhá hypotéza nepotvrdila, výsledky naznaují, že se nkteí 
výchovní poradci snaží o spolupráci a FOD kontaktují a vyhledávají ho. Potvrzením tetí 
hypotézy jsme si ovili to, že výsadní postavení v dané problematice má státní orgán 
(OSPOD).  
Spolupráce v rovin problematiky syndromu CAN se uskuteuje prostednictvím FOD 
jen s nkterými výchovnými poradci ZŠ a to ješt velmi zídka, jak potvrzují závry 
z rozhovor s pracovníky FOD v Most i výchovnými poradci. Fungující spolupráce, která 
probíhá i v minulosti probíhala je na bázi, jak osvtlují sociální kazustiky, telefonického 
oznamování podezení a následného prošetování a sociální práce s rodinou ze strany FOD. 
Nkteí výchovní poradci ví, že FOD existuje, ale neznají jeho nápl innosti. Mnozí o 
spolupráci nemají zájem i jsou dokonce v tomto „nezájmu“ podporováni svými nadízenými. 
Konen potvrzením tetí hypotézy a závry z rozhovor s výchovnými poradci, 
pracovnicemi FOD i pracovnicí PPP si  dokreslujeme obraz spolupráce s FOD jako tém 
neexistující.  
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Zamme se tedy na zodpovzení otázky naplnní cíle metodologického šetení, kterým 
bylo:  zjistit dosavadní podobu spolupráce mezi institucemi výchovného poradenství na 
základních školách v Most a poboky Fondu ohrožených dtí v Most v zájmu odhalování 
dtských obtí syndromu CAN prostednictvím školy.  
Jak z výše uvedeného vyplývá a jak se nám podailo zjistit. Je-li njaká spolupráce, jedná 
se o telefonický kontakt ze strany školy (pedagog) poboce. etnost spolupráce s pobokou 
FOD ze strany výchovných poradc je velmi malá, jak ukazuje nepotvrzení druhé hypotézy. 
Absenci spolupráce výchovných poradc ZŠ v Most naznaují i rozhovory s pracovnicí PPP, 
která mluví až o neochot výchovných poradc spolupracovat a s pracovnicemi FOD, které 
shodn uvádjí, že o spolupráci, a už formou individuálních prezentací na jednotlivých 
školách i schzkách výchovných poradc, není ze stran výchovných poradc zájem. Cíl 
metodologického šetení je splnn. 
12. Diskuse 
Metodologické šetení v této práci ukázalo, že nestátní instituce (jako nap. FOD) nejsou 
astými partnery pro výchovné poradce ZŠ pi ešení problematiky syndromu CAN. Ukázalo 
se, že tak jako zákon o SPOD, tak i vtšina výchovných poradc ZŠ v Most vnímá OSPOD 
jako orgán, který se má problematikou syndromu CAN zabývat a ešit ho. Zárove však 
nkteí z nich pipouští pomáhající úlohu i jiných institucí jako je FOD, PPP, Stedisko 
výchovné pée, a jiné nestátní organizace. Zajímavé je, že OSPOD v Most, jako pevládající 
pomáhající instituce v problematice syndromu CAN, pipouští své omezené možnosti práce 
s ohroženou rodinou a vítá a rozvíjí spolupráci s nestátním sektorem v rámci zkvalitnní  pée 
o dti.  
Ze strany PPP probíhá jakási motivace výchovných poradc, pomocí velmi zídkakdy 
poádaných informaních schzek nebo pomocí leták s kontakty na pomáhající instituce, ke 
spolupráci s ostatními pomáhajícími institucemi. Tato motivace se ale rozhodn nedá 
považovat za uspokojivou. FOD si stžuje na tém mizivou spolupráci se ZŠ v Most, jeho 
pokusy o navázání spolupráce se ZŠ však narážejí do prázdna a z našeho pohledu ani 
nemusejí být tyto pokusy považovány za postaující (možná kvli ztrát motivace znovu a 
marn se pokoušet o spolupráci tam, kde zájem není). Sociální kazuistiky umocují význam 
spolupráce školy s pomáhajícími institucemi v oblasti syndromu CAN i jiných. Kde však je 
tedy problém? Pro spolupráce se všemi institucemi nefunguje?  
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IV. ZÁVR 
V teoretické ásti jsme se zabývali syndromem CAN a institucemi, které se syndromem 
CAN zabývají. Vyzdvihli jsme role nkolika odborník ze oblasti ochrany dítte (sociální 
pracovník) a oblasti výchovy (uitel a výchovný poradce). Role školy a pedagoga obecn se 
nám podailo oznait jako role klíové pi odhalování obtí syndromu CAN. Na konci 
teoretické ásti diplomové práce jsme naznaili nkteré možnosti spolupráce mezi 
zainteresovanými institucemi.  
Empirická ást zjišovala podobu spolupráce mezi FOD v Most a výchovnými poradci ZŠ 
v Most. Shrnutím zjištného se podailo splnit cíl metodologického šetení a zárove se 
odhalilo, že spolupráce mezi tmito dvma institucemi skoro neprobíhá, i když mezi FOD a 
OSPOD a dalšími institucemi ano. OSPOD, který je výchovnými poradci upednostován (v 
rámci ešení syndromu CAN), pipouští, že sám na problematiku syndromu CAN, která je 
souástí nápln innosti OSPOD (ale ne jedinou),  nestaí. Spolupracuje na tchto pípadech 
s dalšími nestátními institucemi (i FOD), které z pohledu OSPOD mají lepší podmínky (z 
dvodu úzké specializace na daný problém) pro efektivní a intenzivní práci s ohroženou 
rodinou. Otázkou tedy je: pro nkde spolupráce mezi danými institucemi funguje a jinde 
vázne?  
Mžeme se domnívat, že to je „zkostnatlostí“ školy jako takové, která v dnešní dob sama 
sebe nepovažuje za pomáhající instituci a uitele za pracovníky pomáhajících profesí. 
Nedostaten rychle se pizpsobuje zmnám a pomrm v naší spolenosti. Uitelé sami 
sebe vnímají jako ty, kteí „vlévají“ žákm vdomosti do hlavy, ne jako autority, které 
pipravují žáka pro život. Pedagog peuje nejen o vdomostní stránku žáka, ale i o jeho lidství 
a psychiku. To se dje pinejmenším tak, že umí vnímat žákovy poteby a rozpoznat 
problémy, které ho tíží, a zprostedkovat mu vhodnou pomoc. Rovnž to ale mže být 
neochotou všech dalších institucí „pekroit svj vlastní stín“. ada z nich si „opeovává“ 
vlastní pravomoce a není ochotná naslouchat a podílet se na pomoci, ke které je urena. 
Vytvoením fungujícího systému by se úinné pomoci dalo dosáhnout.  
Koneným stanoviskem této práce tedy je:  
1/ Aby spolupráce mezi institucemi zabývajícími se syndromem CAN mohla fungovat, je 
nutné, aby se tyto instituce chtly poslouchat a do jisté míry by byly nuceny vyšší mocí 
(vydanými zákony a opateními) spolupracovat.  
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2/ innosti (a jednoznané rozdlení kompetencí v pípadu) ve prospch ohroženého dítte 
musejí být koordinovány. Instituce, která je v oblasti syndromu CAN všemi respektována a 
která by se mla roli koordinátora zhostit, je OSPOD.  
3/ Instituce, které jsou zapojeny do pípadu, vnímejme jako pomáhající profese a takto k nim 
také pistupujme (draz pedstavitel tchto institucí na vzdlávání svých pracovník, jejich 
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